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NAMA PT-PENGUSUL (contoh: Univ. Gajah Mada) 
USULAN PESERTA SERDOS 
 
 
 
     
 
Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah 
diserahkan oleh Panitia Sertifikasi Dosen PT Pengusul:  Univesitas Gajah Mada , Yogyakarta 
 
Kepada: Dit. Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Untuk Kuota Tahun: 2009   Periode ke: 1 (satu) 
Sejumlah: 125 (seratus dua puluh lima) dosen  
   
Dokumen yang Diserahkan/kirim sbg lampiran 
1. Daftar Nama Dosen yang Diusulkan 
2. CD soft copy Data Usulan 
Yang Menerima 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 
 
Catatan: 
1. Dibuat rangkap dua 
2. Daftar nama di print (cetak) dari daftar usulan field no: 1,2,3, 6; 11 s/d 14; 16 s/d 
18 dan 20 
3. Setiap lembar hard copy di paraf pejabat yg berwenang dan cap  
4. Tulisan miring menunjukkan contoh isian 
5. Kertas A4 
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 DAFTAR NAMA DOSEN YG DISETUJUI  UNTUK 
DISERTIFIKASI 
 FORMAT B 
 
 
     
 
Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah 
diserahkan oleh: Dit. Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kepada  Panitia Sertifikasi Dosen PT Pengusul:  Univesitas Gajah Mada , Yogyakarta 
 
Untuk Kuota Tahun: 2009   Periode ke: 1 (satu) 
Disetujui sejumlah: 120 (seratus dua puluh) dosen  
Tidak disetujui sejumlah: 5 (lima) dosen  dengan alasan seperti terlampir 
 
   
Dokumen yang Diserahkan/kirim sbg lampiran 
1. Daftar Nama Dosen yang Disetujui 
 
Yang Menerima 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 
 
Catatan: 
1. Dibuat rangkap dua 
2. Daftar nama di print (cetak) dari daftar usulan field no: 1,2,3, 6; 11 s/d 14; 16 s/d 
18 dan 20 
3. Setiap lembar hard copy di paraf pejabat yg berwenang dan cap  
4. Tulisan miring menunjukkan contoh isian 
5. Kertas A4 
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 BERITA ACARA  
SERAH TERIMA  DOKUMEN PORTOFOLIO  
DARI  PT-PENGUSUL KEPADA PTP-SERDOS  
 
BA-1 
 
     
 
Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah 
diserahkan oleh: Panitia Sertifikasi Dosen PT Pengusul:  
Universitas Islam Yogyakarta 
 
Kepada PTP-Serdos: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 
 
   
Dokumen Portofolio Peserta Sertifikasi Dosen 
1. Jumlah peserta  ………  (……….…………………………………..) orang 
2. Jumlah Dokumen   ……...…..………... (…………………………) bendel 
3. Print (cetak) Daftar Dosen yang diusulkan  
4. CD berisi DATA USULAN  
5. Foto Berwarna, 3 X 4, @ 4 Lembar 
6. Copy SK Penetapan dari Dikti 
 
   
 
Yang Menerima 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 
Ukuran  Kertas A4 
 
Catatan: 
1. Dibuat rangkap dua 
2. Daftar nama di print (cetak) dari daftar usulan field no: 1,2,3, 6; 11 s/d 14; 16 s/d 
18 dan 20 
3. Setiap lembar hard copy di paraf pejabat yg berwenang dan cap  
4. Tulisan miring menunjukkan contoh isian 
5. Kertas A4 
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 BERITA ACARA  
SERAH TERIMA  HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO 
  
 
BA-2 
 
     
 
Pada hari ini: ........................................tanggal/bulan:......................tahun ....., telah 
diserahkan oleh: Panitia Sertifikasi Dosen PTP-Serdos:   
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  
 
Kepada PTP-Pengusul: Universitas Islam Yogyakarta 
Jumlah peserta LULUS: …………… ( …………………………………….. ) 
Jumlah peserta tidak LULUS: .................  ( ....................................... ) 
 
   
Dokumen Peserta Sertifikasi Dosen yang disertakan 
1. Print (cetak) DATA HASIL  
2. CD berisi DATA HASIL 
   
 
Yang Menerima 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
 
................................................. 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 
Ukuran  Kertas A4 
 
Catatan: 
1. Dibuat rangkap dua 
2. DATA HASIL di print (cetak) field no: 1,2,3, 6; 11 s/d 14; 16 s/d 18, 20, 27 dan 28 
3. Setiap lembar hard copy di paraf pejabat yg berwenang dan cap  
4. Tulisan miring menunjukkan contoh isian 
5. Kertas A4 
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 BERITA ACARA  
PENYERAHAN  DOKUMEN LEMBAR KOSONG 
INSTRUMEN UNTUK DINILAI  
 
BA-3 
 
     
 
   
 Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 
2009 telah diserahkan Dokumen Lembar Kosong Instrumen Portofolio dari Panitia 
PSD  kpd  MAHASISWA / TEMAN SEJAWAT / ATASAN / DOSEN YG DIUSULKAN (*) 
 
Nama: ........................................ 
Status: ....................................... (**) 
 
 
   
 Dokumen yang  Diserahkan (*) 
[1]. Instrumen Persepsional 
[2]. Instrumen Personal (deskripsi diri) 
[3]. Instrumen Persepsional dan personal 
[4]. Buku Tatacara Penilaian 
[5]. Lainnya (dinyatakan) 
 
   
   
 Penerima 
 
 
 
......................................................... 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
.......................................................... 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 
   
 Ukuran  Kertas: A4  
Catatan: 
(*) = Coret yang tidak perlu atau tidak ditulis 
(**) = Status ditulis status terkait dosen yang diusulkan. Contoh: “mahasiswa 
dosen tsb pada semester II dan IV” atau “Ketua Jurusan sebagai atasan” atau 
“teman sejawat dalam jurusan yang sama” 
LAMPIRAN M5 
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Catatan: 
1. Khusus mahasiswa nama penilai boleh tidak diisi 
2. Pada “diberikan tanggal” di otorisasi dengan tanda tangan oleh yang 
menyerahkan. Pada “dikembalikan tanggal” diotorisasi oleh yang 
mengembalikan. 
3. Status ditulis status terkait dosen yang diusulkan. Contoh: “mahasiswa 
dosen tsb pada semester II dan IV” atau “Ketua Jurusan sebagai atasan” 
atau “teman sejawat dalam jurusan yang sama” 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN M6 
NAMA INSTITUSI 
PANITIA SERTIFIKASI DOSEN 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PERSEPSIONAL/ 
PERSONAL (*)  UNTUK: 
 
NAMA: ……………………………………………………….……………… 
NOMOR PESERTA: …………………………………………..…….. 
 
NAMA PENILAI: ……………………………………….…………….. 
STATUS:  ……………………………………………………….…….……. 
 
DIBERIKAN TANGGAL: …………………………………………… 
DIKEMBALIKAN TANGGAL: ………………………………..….. 
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 BERITA ACARA  
PENYERAHAN  KEMBALI INSTRUMEN YANG 
SELESAI DINILAI  
 
BA-4 
 
     
 
   
 Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 
2009 telah diserahkan kembali Instrumen yang selesai dinilai/diisi dari  dari  
MAHASISWA / TEMAN SEJAWAT / ATASAN / DOSEN YG DIUSULKAN (*) kepada 
Panitia PSD 
 
Nama yang menyerahkan: ........................................ 
Status: .................................................................... (**) 
 
 
   
 Dokumen yang  Diserahkan (*) 
[1]. Instrumen Persepsional 
[2]. Instrumen Personal (deskripsi diri) 
[3]. Instrumen Persepsional dan personal 
[4]. Buku Tatacara Penilaian 
[5]. Lainnya (dinyatakan) 
 
   
   
 Penerima 
 
 
 
......................................................... 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
.......................................................... 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 
   
 Ukuran  Kertas: A4  
 
Catatan: 
(*) = Coret yang tidak perlu atau tidak ditulis 
(**) = Status ditulis status terkait dosen yang diusulkan. Contoh: “mahasiswa 
dosen tsb pada semester II dan IV” atau “Ketua Jurusan sebagai atasan” atau 
“teman sejawat dalam jurusan yang sama” 
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Catatan: Beri tanda “x” pada nomor yang terkait 
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NAMA INSTITUSI 
PANITIA SERTIFIKASI DOSEN 
 
BERKAS PORTOFOLIO LENGKAP  
JUMLAH: ............... 
 
Atas Nama: 
1. ...................................., No. ..................................... 
2. ...................................., No. ..................................... 
3. ...................................., No. ..................................... 
4.  dst 
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NAMA INSTITUSI (PTP-SERDOS) 
PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
 
 
BERITA ACARA PENYERAHAN PORTOFOLIO DARI PSD KE ASESOR 
 
Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2009 
telah diserahkan berkas portofolio untuk dinilai atas nama: 
 
 
NO NOMOR PESERTA NAMA PT-PENGUSUL 
1    
2    
3    
4    
5    
dst    
    
 
 
 
 Penerima 
 
 
 
......................................................... 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
.......................................................... 
Tanda tangan, nama & jabatan 
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 HASIL PENILAIAN INDIVIDU ASESOR  FORMAT C  
 
 
     
 
Nama Dosen Yg Dinilai : 
No. Peserta : 
PT-Pengusul : 
 
1.  HASIL PENILAIAN PERSEPSIONAL 
SKOR KOMPONEN 
NO PENILAI 
Pedagogi Profesional Kepribd Sosial 
1 Mahasiswa (5 orang) rerata rerata rerata rerata 
2 Sejawat (3 orang) rerata rerata rerata rerata 
3 Atasan (1 orang) rerata rerata rerata rerata 
4 Dosen yang diusulkan (1 org) rerata rerata rerata rerata 
5 Rerata total seluruh komponen RERATA TOTAL 
Kesimpulan berdasarkan skor persepsional: LULUS/  BELUM LULUS 
 
2.  HASIL PENILAIAN DESKRIPSI DIRI (PERSONAL) 
BAGIAN I BAGIAN II 
rerata A rerata G 
rerata B rerata H 
rerata C rerata I 
rerata D rerata J 
rerata E rerata K 
rerata F rerata L 
Rerata Bag. I (A s/d F) Rerata Bag. II (G s/d L) 
RERATA GABUNGAN  BAG. I dan BAG II 
Kesimpulan berdasarkan Deskripsi Diri:  LULUS / BELUM LULUS 
LAMPIRAN M11 
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3. NILAI KONSISTENSI 
PERSEPSIONAL 
NO SUMBER 
PENILAIAN 
RERATA  NILAI DESKRIPSI DIRI (PERSEPSIONAL) 
1 5 mahasiswa Rerata  
2 3 teman sejawat Rerata  
3 1 atasan Rerata  
4 1 Dosen  Rerata  
Jumalh 10 Penilai Rerata  
Rerata Ideal seluruh 
instrumen 
5 
 
 
%100X
5
]AsesorDarirataReSkor[  --------. 
Perhitungan 
%100x
5
penilai10darirataRe
 ...... 
 
Kategori 
(pilih salah 
satu) 
(1) TINGGI  bila  
%70  
(2) SEDANG bila 
%70%50  skor  
(3) RENDAH bila  
%50  
Kategori (pilih 
salah satu) 
1. TINGGI  bila  %70  
2. SEDANG bila 
%70%50  skor  
3. RENDAH bila  %50  
Kesimpulan berdasarkan Konsistensi:  LULUS / BELUM LULUS 
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4.  PERHITUNGAN NILAI GABUNGAN PAK 
 



5
.3.2 21 NNGabunganNilai   ----------- 
 
Kesimpulan berdasarkan Nilai Gabungan PAK:  LULUS / BELUM LULUS 
 
Yang Menyerahkan   
Penerima 
 
 
 
 
Tanda tangan dan nama 
lengkap 
Asesor I / II 
 
 
.......................................................... 
Tanda tangan, nama & NIRA 
 
 
 
 
5. PERHITUNGAN RERATA DARI SEMUA SKOR INSTRUMEN 
 
NO SUMBER PENILAIAN RERATA SKOR NYATA 
1 5 mahasiswa Rerata Skor 5 mahasiswa 
2 3 teman sejawat Rerata Skor 3 teman sejawat 
3 1 atasan Rerata Skor 1 atasan 
4 1 Dosen yg diusulkan Rerata Skor 1 dosen 
5 1 Skor Deskripsi Diri Rerata Skor Deskripsi Diri 
Total semua sumber penilai Rerata dari Semua sumber penilai 
Kesimpulan berdasarkan rerata 
total (Lulus bila ≥ 3,5) 
LULUS /BELUM LULUS) 
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NAMA INSTITUSI (PTP-SERDOS) 
PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
 
 
BERITA ACARA PENYERAHAN NILAI GABUNGAN PORTOFOLIO DARI 
ASESOR KE PSD 
 
Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2009 
telah diserahkan nilai gabungan portofolio atas nama: 
 
 
NO NOMOR 
PESERTA 
NAMA PT-PENGUSUL HASIL AKHIR (*) ATDL 
1      
2      
3      
4      
5      
dst      
      
 
Yang Menyerahkan   
 
Penerima 
 
 
 
 
 
Tanda tangan dan nama 
lengkap 
 
Asesor I 
 
 
 
 
 
.....................................
..................... 
Tanda tangan, nama & 
NIRA 
Asesor II 
 
 
 
 
 
.....................................
..................... 
Tanda tangan, nama & 
NIRA 
 
Catatan:  
1. Hasil Akhir diisi ”LULUS” atau ”BELUM LULUS” 
2. ATDL = Alasan tidak lulus 
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LAMPIRAN M13 
 
KODING PERGURUAN TINGGI  
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PERGURUAN TINGGI NEGERI 
NO NAMA PERGURUAN TINGGI KODING 
1 UNIVERSITAS GADJAH MADA 1001 
2 UNIVERSITAS INDONESIA 1002 
3 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 1003 
4 UNIVERSITAS AIRLANGGA 1004 
5 UNIVERSITAS HASANUDIN 1005 
6 UNIVERSITAS ANDALAS 1006 
7 UNIVERSITAS PADJADJARAN 1007 
8 UNIVERSITAS DIPONEGORO 1008 
9 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 1009 
10 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 1010 
11 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 1011 
12 UNIVERSITAS SAM RATULANGI 1012 
13 UNIVERSITAS UDAYANA 1013 
14 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1014 
15 UNIVERSITAS MULAWARMAN 1015 
16 UNIVERSITAS MATARAM 1016 
17 UNIVERSITAS RIAU 1017 
18 UNIVERSITAS CENDRAWASIH 1018 
19 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 1019 
20 UNIVERSITAS JAMBI 1020 
21 UNIVERSITAS PATTIMURA 1021 
22 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 1022 
23 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 1023 
24 UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 1024 
25 UNIVERSITAS JEMBER 1025 
26 UNIVERSITAS LAMPUNG 1026 
27 UNIVERSITAS SEBELAS MARET 1027 
28 UNIVERSITAS TADULAKO 1028 
29 UNIVERSITAS HALUOLEO 1029 
30 UNIVERSITAS BENGKULU 1030 
31 UNIVERSITAS TERBUKA 1031 
32 UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1032 
33 UNIVERSITAS NEGERI MALANG 1033 
34 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 1034 
35 UNIVERSITAS NEGERI MANADO 1035 
36 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 1036 
37 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 1037 
38 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1038 
39 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 1039 
40 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 1040 
41 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 1041 
42 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 1042 
43 UNIVERSITAS TRUNOJOYO 1043 
44 UNIVERSITAS KHAIRUN 1044 
45 UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 1045 
NO NAMA PERGURUAN TINGGI KODING 
46 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 1046 
47 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1047 
48 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 1048 
49 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 1049 
50 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER 1050 
51 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1051 
52 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 1052 
53 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 1053 
54 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1054 
55 SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG 1055 
56 SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG 1056 
57 POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG 1057 
58 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 1058 
59 POLITEKNIK NEGERI MEDAN 1059 
60 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 1060 
61 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 1061 
62 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 1062 
63 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 1063 
64 POLITEKNIK NEGERI AMBON 1064 
65 POLITEKNIK NEGERI PADANG 1065 
66 POLITEKNIK NEGERI BALI 1066 
67 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 1067 
68 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 1068 
69 POLITEKNIK NEGERI MANADO 1069 
70 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA 1070 
71 POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 1071 
72 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 1072 
73 POLITEKNIK NEGERI KUPANG 1073 
74 POLITEKNIK ELEKTRONIK NEGERI SURABAYA 1074 
75 POLITEKNIK NEGERI JEMBER 1075 
76 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN 1076 
77 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 1077 
78 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL 1078 
79 POLITEKNIK NEGERI MALANG 1079 
80 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 1080 
81 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH 1081 
82 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 1082 
83 UNIVERSITAS TERBUKA 1083 
84 PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG BELUM TERCANTUM 1084 
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KOPERTIS I 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA 1090 
2 UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 1091 
3 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 1092 
4 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI 1093 
5 UNIVERSITAS SIMALUNGUN 1094 
6 UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA 1095 
7 UNIVERSITAS DARMA AGUNG 1096 
8 UNIVERSITAS MEDAN AREA 1097 
9 UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS 1098 
10 UNIVERSITAS AMIR HAMZAH 1099 
11 UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII 1100 
12 UNIVERSITAS DHARMA WANGSA 1101 
13 UNIVERSITAS KARO 1102 
14 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN 1103 
15 UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA 1104 
16 UNIVERSITAS ASAHAN 1105 
17 UNIVERSITAS ALWASHLIYAH 1106 
18 UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII TAPANULI UTARA 1107 
19 UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA 1108 
20 UNIVERSITAS JABAL GHAFUR 1109 
21 UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA 1110 
22 UNIVERSITAS ABULYATAMA 1111 
23 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH 1112 
24 UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA 1113 
25 UNIVERSITAS AL-AZHAR 1114 
26 UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASLIYAH 1115 
27 UNIVERSITAS ISLAM LABUHAN BATU 1116 
28 UNIVERSITAS CUT NYAK DHIEN 1117 
29 UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 1118 
30 UNIVERSITAS TRI KARYA 1119 
31 UNIVERSITAS AL MUSLIM 1120 
32 UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA 1121 
33 UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH 1122 
34 IKIP GUNUNG SITOLI 1123 
35 INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN 1124 
36 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD PARDEDE 1125 
37 SEKOLAH TINGGI HUKUM YNI 1126 
38 STKIP RIAMA 1127 
39 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA 1128 
40 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING SWADAYA 1129 
41 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SWADAYA 1130 
42 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HARAPAN 1131 
43 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING HARAPAN 1132 
44 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI HARAPAN 1133 
45 STKIP TELADAN MEDAN 1134 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
46 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI MEDAN 1135 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA 1136 
48 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BENTENG HURABA 1137 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA BANGSA 1138 
50 SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA 1139 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG 1140 
52 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI HKBP 1141 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PELITA BANGSA 1142 
54 STKIP PELITA BANGSA 1143 
55 STKIP BUDI DAYA 1144 
56 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-WASHLIYAH 1145 
57 STKIP TAPANULI SELATAN 1146 
58 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN GAJAH PUTIH 1147 
59 STMIK ABULYATAMA 1148 
60 SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN PANTE KULU 1149 
61 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN BENTENG HURABA 1150 
62 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN MEDAN 1151 
63 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI ISKANDAR THANI 1152 
64 SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI 1153 
65 SEKOLAH TINGGI TEKNIK INDUSTRI GLUGUR 1154 
66 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI IMMANUEL 1155 
67 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI PEMBANGUNAN 1156 
68 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH KISARAN 1157 
69 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN NAMO RAYA 1158 
70 SEKOLAH TINGGI TEKNIK PELITA BANGSA 1159 
71 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MARS 1160 
72 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURYA NUSANTARA 1161 
73 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN PASE 1162 
74 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN GUNUNG LEUSER 1163 
75 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN 1164 
76 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPHB 1165 
77 SEKOLAH TINGGI EKONOMI TELADAN 1166 
78 SEKOLAH TINGGI TEKNIK BINA CENDIKIA 1167 
79 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH TAKENGON 1168 
80 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN 1169 
81 STMIK BUDI DARMA 1170 
82 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TAMAN HARAPAN 1171 
83 STMIK MIKROSKIL 1172 
84 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRICOM 1173 
85 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GAJAH PUTIH 1174 
86 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-HIKMAH 1175 
87 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKA PRASETYA 1176 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GRAHA KIRANA 1177 
89 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM GRAHA KIRANA 1178 
90 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AL-HIKMAH 1179 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
91 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA 1180 
92 STMIK SISINGAMANGARAJA XII 1181 
93 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHAN BATU 1182 
94 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBBI 1183 
95 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y P KAMPUS 1184 
96 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI L M IMMANUEL INDONESIA 1185 
97 SEKOLAH TINGGI TEKNIK GRAHA KIRANA 1186 
98 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RIAMA 1187 
99 STKIP LABUHAN BATU 1188 
100 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN LABUHAN BATU 1189 
101 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHAN BATU 1190 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SUKMA 1191 
103 STMIK BINA BANGSA 1192 
104 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULTAN AGUNG 1193 
105 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 1194 
106 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI S NUSANTARA 1195 
107 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ITMI 1196 
108 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GUNUNG LEUSER 1197 
109 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUTIARA INDONESIA 1198 
110 STKIP GUNUNG LEUSER 1199 
111 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA 1200 
112 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA MEULABOH 1201 
113 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BINA KARYA 1202 
114 SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING ITMI 1203 
115 STIE INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT INDONESIA 1204 
116 SEKOLAH TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA 1205 
117 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HELVETIA 1206 
118 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA 1207 
119 SEKOLAH TINGGI ILMU PSIKOLOGI HARAPAN BANGSA 1208 
120 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DELI HUSADA 1209 
121 STMIK TIME 1210 
122 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NASIONAL 1211 
123 STKIP AL-WASHLIYAH 1212 
124 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUMATERA UTARA 1213 
125 STMIK LOGIKA 1214 
126 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER UNIVERSAL MEDAN 1215 
127 STMIK MEDAN PUTRI 1216 
128 SEKOLAH TINGGI TEKNIK POLIPROFESI 1217 
129 STKIP AN-NUR NANGRO ACEH 1218 
130 STMIK IBBI 1219 
131 STKIP BINA BANGSA GETSEMPENA 1220 
132 STMIK POTENSI UTAMA 1221 
133 STMIK KAPUTAMA 1222 
134 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI SINAR HUSNI 1223 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
135 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN YASHAFA 1224 
136 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINALITA SUDAMA 1225 
137 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK GUNUNG LEUSER 1226 
138 STKIP MUHAMMADIYAH ACEH TENGAH 1227 
139 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA 1228 
140 STIKES PAYUNG NEGERI ACEH DARUSSALAM 1229 
141 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN U'BUDIYAH 1230 
142 STMIK TAFE MEDAN 1231 
143 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TAFE MEDAN 1232 
144 STIPER AGROBISNIS PERKEBUNAN 1233 
145 STISIP AL WASHLIYAH BANDA ACEH 1234 
146 STIE BUMI PERSADA LHOKSEUMAWE 1235 
147 STIE AKUNTANSI DAN BISNIS INTERNASIONAL 1236 
148 STIKES CUT NYAK DHIEN LANGSA 1237 
149 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE 1238 
150 STMIK U'BUDIYAH INDONESIA 1239 
151 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN LANGSA 1240 
152 STIKES DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 1241 
153 STIE INFORMASI TEKNOLOGI DAN BISNIS 1242 
154 AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN APIPSU 1243 
155 AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN SWADAYA 1244 
156 AKADEMI PERTANIAN GUNUNG SITOLI 1245 
157 AKADEMI MARITIM INDONESIA 1246 
158 AKADEMI AKUNTANSI YPK 1247 
159 AKADEMI TEKNIK ISKANDAR MUDA 1248 
160 AKADEMI PARIWISATA DAN PERHOTELAN DARMA AGUNG 1249 
161 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN MARIA GORETI 1250 
162 AKADEMI PERTANIAN ISKANDAR MUDA   ** 1251 
163 AKADEMI TEKNIK INDONESIA CUT MEUTIA 1252 
164 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN TANAH RENCONG 1253 
165 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN NUSANTARA 1254 
166 AKADEMI MARITIM BELAWAN 1255 
167 AKADEMI TEKNOLOGI LORENA 1256 
168 AMIK INDONESIA 1257 
169 AKADEMI PARIWISATA MUHAMMADIYAH BANDA ACEH 1258 
170 AKADEMI AKUNTANSI MEDAN 1259 
171 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN CENDANA 1260 
172 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN LANCANG KUNING 1261 
173 AKADEMI PARIWISATA TAMAN HARAPAN 1262 
174 AKADEMI TEKNIK INDUSTRI IMMANUEL 1263 
175 AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN NUSANTARA 1264 
176 AMIK JABAL GHAFUR 1265 
177 AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN NASIONAL 1266 
178 AMIK MEDAN BUSINESS POLYTEKNIK 1267 
179 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI 1268 
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180 AKADEMI MARITIM NUSANTARA MALAHAYATI 1269 
181 AKADEMI PARIWISATA NUSANTARA 1270 
182 AMIK PARBINA NUSANTARA 1271 
183 AKADEMI FARMASI INDAH DELI SERDANG 1272 
184 AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA 2000 1273 
185 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER UNIVERSAL 1274 
186 AMIK WIDYA LOKA MEDAN 1275 
187 AMIK LABUHAN BATU 1276 
188 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER LOGIKA 1277 
189 AKADEMI KEBIDANAN SARI MUTIARA 1278 
190 AKADEMI KEBIDANAN RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH 1279 
191 AKADEMI TEKNIK DELI SERDANG 1280 
192 AKADEMI KEBIDANAN HELVETIA 1281 
193 AKADEMI KHOLISATUR RAHMI 1282 
194 AKADEMI KEBIDANAN FLORA 1283 
195 AKADEMI KEBIDANAN IMELDA 1284 
196 AKADEMI KEBIDANAN BAKTI INANG PERSADA 1285 
197 AMIK POLIBISNIS MEDAN 1286 
198 AKADEMI KEBIDANAN BINA HUSADA 1287 
199 AKADEMI KEBIDANAN HENDERSEN 1288 
200 AMIK STIEKOM SUMATERA UTARA 1289 
201 AKADEMI KEBIDANAN DARMO 1290 
202 AKADEMI KEPERAWATAN NAULI HUSADA 1291 
203 AKADEMI KEBIDANAN NAULI HUSADA 1292 
204 AKADEMI KEBIDANAN RUMAH SAKIT HAJI MEDAN 1293 
205 AKADEMI KEPERAWATAN SURYA NUSANTARA 1294 
206 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER MULTICOM 1295 
207 AKADEMI KEPERAWATAN TELADAN BAHAGIA 1296 
208 AKADEMI KEBIDANAN SEHAT MEDAN 1297 
209 AKADEMI KEBIDANAN PUTRA ABADI LANGKAT 1298 
210 AKADEMI KEBIDANAN WIDYA HUSADA 1299 
211 AKADEMI MARITIM ACEH DARUSSALAM 1300 
212 AMIK TRIGUNA DHARMA 1301 
213 AKADEMI KEPERAWATAN GLENEAGLES 1302 
214 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPURTER MEDAN 1303 
215 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER ROYAL 1304 
216 AKADEMI KEPERAWATAN INDAH 1305 
217 AKADEMI KEBIDANAN INDAH 1306 
218 AMIK INTELCOM GLOBAL INDO KISARAN 1307 
219 AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT 1308 
220 AMIK TUNAS BANGSA 1309 
221 AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA 1310 
222 AKADEMI KEBIDANAN SENTRAL 1311 
223 AKADEMI INFORMATIKA DAN KOMPUTER MEDICOM 1312 
224 AKADEMI KEBIDANAN AGATHA 1313 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
225 AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB TAPANULI UTARA 1314 
226 AKADEMI KEBIDANAN SENIOR 1315 
227 AKADEMI PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1316 
228 AKADEMI KEBIDANAN DARUSSALAM 1317 
229 AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN BINALITA SUDAMA 1318 
230 AKADEMI REFRAKSI OPTISI BINALITA SUDAMA 1319 
231 AKADEMI KEPERAWATAN BINALITA SUDAMA 1320 
232 AKADEMI TEKNIK ELEKTRO MEDIK BINALITA SUDAMA 1321 
233 AKADEMI KEBIDANAN DEWI MAYA 1322 
234 AKADEMI KEBIDANAN ARTA KABANJAHE 1323 
235 AKADEMI KEPERAWATAN YAPPKES ACEH SINGKIL 1324 
236 AKADEMI PARIWISATA MEDAN HOTEL 1325 
237 AKADEMI KEBIDANAN HASARMA MEDAN 1326 
238 AKADEMI KEPERAWATAN HELVETIA 1327 
239 AKADEMI KEBIDANAN CIPTO MEDAN 1328 
240 AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN MAMA DELI SERDANG 1329 
241 AKADEMI KEBIDANAN BUSTANUL ULUM LANGSA 1330 
242 AKADEMI KEBIDANAN PUBLIC HEALTH MEDICAL NURSING 1331 
243 AKADEMI KEBIDANAN YYS PENDIDIKAN DR RUSDI MEDAN 1332 
244 AKADEMI KEPERAWATAN PUTRA ABADI LANGKAT 1333 
245 AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA MEDAN 1334 
246 AKADEMI KEBIDANAN HAFSYAH MEDAN 1335 
247 AKADEMI KEBIDANAN IKA BINA LABUHAN BATU 1336 
248 AKADEMI KEBIDANAN SALEHA 1337 
249 AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN IBU 1338 
250 AKADEMI KEBIDANAN BUDI MULIA 1339 
251 AKADEMI KEBIDANAN SEHATI 1340 
252 AKADEMI KEBIDANAN NURUL HASANAH 1341 
253 AKADEMI KEBIDANAN KESEHATAN BARU 1342 
254 AKADEMI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT HAJI MEDAN 1343 
255 AKPER GITA MATURA ABADI KISARAN 1344 
256 AKADEMI KEPERAWATAN FLORA 1345 
257 AMIK HARAPAN 1346 
258 AKADEMIK KEBIDANAN ARMINA CENTRE PANYABUNGAN 1347 
259 AKADEMI KEBIDANAN MATORKIS 1348 
260 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN ICM CANTRIKA MITRA 1349 
261 AKADEMI KEBIDANAN YAYASAN PENDIDIKAN MONA 1350 
262 POLITEKNIK TAMAN HARAPAN 1351 
263 POLITEKNIK INFORMATIKA DEL TOBA SAMOSIR 1352 
264 POLITEKNIK UNGGUL LP3M 1353 
265 POLITEKNIK GANESHA NUSANTARA 1354 
266 POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI 1355 
267 POLITEKNIK TRI FITCOM 1356 
268 POLITEKNIK PROFESIONAL MANDIRI 1357 
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269 POLITEKNIK POLIPROFESI MEDAN 1358 
270 POLITEKNIK LP3I MEDAN 1359 
271 POLITEKNIK TUGU '45 1360 
272 POLITEKNIK SANTO THOMAS 1361 
273 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS I YG BLM TERCANTUM 1362 
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KOPERTIS II 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 1370 
2 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG 1371 
3 UNIVERSITAS SABURAI 1372 
4 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 1373 
5 UNIVERSITAS PROF DR HAZAIRIN SH 1374 
6 UNIVERSITAS PALEMBANG 1375 
7 UNIVERSITAS IBA 1376 
8 UNIVERSITAS TRIDINANTI 1377 
9 UNIVERSITAS MALAHAYATI 1378 
10 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU 1379 
11 UNIVERSITAS TAMANSISWA 1380 
12 UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG 1381 
13 UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI 1382 
14 UNIVERSITAS TULANG BAWANG 1383 
15 UNIVERSITAS BATURAJA 1384 
16 UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 1385 
17 UNIVERSITAS KADER BANGSA 1386 
18 UNIVERSITAS RATU SAMBAN 1387 
19 UNIVERSITAS BINA DARMA 1388 
20 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 1389 
21 UNIVERSITAS MEGOU PAK TULANG BAWANG 1390 
22 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU 1391 
23 STKIP PGRI LUBUK LINGGAU 1392 
24 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN SURYA DHARMA 1393 
25 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BENGKULU 1394 
26 STISIPOL CANDRADIMUKA 1395 
27 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN DHARMA WACANA 1396 
28 STKIP PGRI METRO 1397 
29 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIBA 1398 
30 STKIP MUHAMMADIYAH KOTABUMI 1399 
31 STKIP MUHAMMADIYAH PRINGSEWU 1400 
32 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG 1401 
33 STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG 1402 
34 SEKOLAH TINGGI TEKNIK MUSI 1403 
35 STIE SULTAN MAHMUD BADARUDDIN 1404 
36 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RAGAM TUNAS 1405 
37 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN SRIWIGAMA 1406 
38 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN BUMI SILAMPARI 1407 
39 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI APRIN 1408 
40 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN AMKOP 1409 
41 STISIPOL DHARMA WACANA 1410 
42 SEKOLAH TINGGI PERKEBUNAN LAMPUNG 1411 
43 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SERASAN MUARA ENIM 1412 
44 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 1413 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
45 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SERELO 1414 
46 SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUSANTARA 1415 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISNA NEGARA 1416 
48 STMIK DARMAJAYA 1417 
49 STKIP DHARMA WACANA 1418 
50 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING YUNISLA BANDAR LAMPUNG 1419 
51 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PALEMBANG 1420 
52 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH KALIANDA 1421 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DEHASEN 1422 
54 STMIK DEHASEN 1423 
55 STMIK TUNAS BANGSA 1424 
56 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SERASAN MUARA ENIM 1425 
57 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK SERASAN 1426 
58 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LAMPUNG 1427 
59 STMIK INDO GLOBAL MANDIRI 1428 
60 STIPSI WIDYA DHARMA 1429 
61 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA DARMA PRATAMA 1430 
62 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DWI SAKTI BATURAJA 1431 
63 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RAHMANIYAH 1432 
64 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI RAWAS 1433 
65 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA 1434 
66 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING METHODIST 1435 
67 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI 1436 
68 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING TEKNOKRAT 1437 
69 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KOTABUMI 1438 
70 STIKESMAS WIDYA DHARMA PALEMBANG 1439 
71 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SATYA NEGARA 1440 
72 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING WIDYA DHARMA PALEMBANG 1441 
73 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM RAHMANIYAH 1442 
74 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DARMAJAYA 1443 
75 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA 1444 
76 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PRABUMULIH 1445 
77 STIE IBEK PANGKALPINANG BANGKA 1446 
78 STKIP MUHAMMADIYAH PAGARALAM 1447 
79 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LEMBAH DEMPO 1448 
80 STMIK SURYA INTAN 1449 
81 STMIK DHARMA WACANA 1450 
82 STIKESMAS NUSANTARA 1451 
83 STMIK PRABUMULIH 1452 
84 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK PRABUMULIH 1453 
85 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ABDI NUSA 1454 
86 STIKESMAS ABDI NUSA 1455 
87 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KALIANDA 1456 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BINA WARGA 1457 
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89 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MITRA 1458 
90 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN BELITANG 1459 
91 STMIK MITRA 1460 
92 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA LAMPUNG 1461 
93 STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU 1462 
94 STIPSI ABDI NUSA 1463 
95 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDI NUSA 1464 
96 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL MA'ARIF 1465 
97 SEKOLAH TINGGI ILMU MARITIM MUTIARA JAYA 1466 
98 SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI BHAKTI PERTIWI 1467 
99 STMIK GLOBAL INFORMATIKA MDP 1468 
100 STKIP SERA 1469 
101 STMIK TEKNOKRAT 1470 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LAMPUNG TIMUR 1471 
103 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK TRISULA 1472 
104 STIKES BHAKTI HUSADA BENGKULU 1473 
105 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TIARA 1474 
106 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN REJANG LEBONG 1475 
107 STMIK MUARA DUA 1476 
108 STIA & PEMERINTAHAN ANNISA DWI SALFARIZI 1477 
109 STMIK MUSI RAWAS 1478 
110 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH 1479 
111 STIKES PEMBINA PALEMBANG 1480 
112 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FITRAH ALDAR 1481 
113 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS 1482 
114 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERDHAKI CHARITAS 1483 
115 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAGARALAM 1484 
116 STMIK PALCOMTECH 1485 
117 STIKES MUHAMMADIYAH PALEMBANG 1486 
118 STISIPOL PAHLAWAN 12 1487 
119 STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUK LINGGAU 1488 
120 AKADEMI AKUNTANSI SJAKHYAKIRTI 1489 
121 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SRIWIJAYA 1490 
122 AMIK SIGMA 1491 
123 AKADEMI PARIWISATA SATU NUSA 1492 
124 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER STARTECK 1493 
125 AKADEMI AKUNTANSI LAMPUNG 1494 
126 AMIK MITRA 1495 
127 AKADEMI PERIKANAN BHIMA SAKTI 1496 
128 AKADEMI BAHASA ASING DCC 1497 
129 AKADEMI AKUNTANSI BHAKTI 1498 
130 AKADEMI KEPERAWATAN MITRA ADIGUNA 1499 
131 AKADEMI PARIWISATA WIDYA DHARMA 1500 
132 AKADEMI TEKNOLOGI PERTANIAN DEHASEN BENGKULU 1501 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
133 AKADEMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MITRA LAMPUNG 1502 
134 AMIK MASTER LAMPUNG 1503 
135 AKADEMI ANALIS KESEHATAN WIDYA DHARMA 1504 
136 AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA 1505 
137 APIKES WIDYA DHARMA 1506 
138 AKADEMI KEUANGAN DAN BANK MULIA DARMA PRATAMA 1507 
139 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER LAMPUNG 1508 
140 AKADEMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN 1509 
141 AKADEMI SAINS DAN TEKNOLOGI PEMBANGUNAN 1510 
142 AMIK TEKNOKRAT 1511 
143 AKD TEKNIK RADIODIAG. DAN RADIOTERAPI WIDYA DHARMA 1512 
144 AKADEMI MANAJEMEN BELITUNG 1513 
145 AMIK LEMBAH DEMPO 1514 
146 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MDP 1515 
147 AMIK BINA WARGA 1516 
148 AKADEMI BAHASA ASING BINA INSAN INDONESIA 1517 
149 AKADEMI PERIKANAN WACHYUNI MANDIRA 1518 
150 AMIK ATMA LUHUR 1519 
151 AKADEMI KEBIDANAN MITRA ADIGUNA 1520 
152 AMIK AKMI 1521 
153 AKADEMI PERPAJAKAN TRIDARMA 1522 
154 AKADEMI KEBIDANAN WIRA BUANA 1523 
155 AKADEMI ANALIS KESEHATAN HARAPAN BANGSA 1524 
156 AKADEMI KEBIDANAN AISYIYAH 1525 
157 AKADEMI KEBIDANAN BUDI MULIA 1526 
158 AKADEMI MARITIM BINA BAHARI 1527 
159 AKADEMI KEBIDANAN PANCA BHAKTI 1528 
160 AKTEK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI PATRIOT BANGSA 1529 
161 AKADEMI KEBIDANAN HEPPY ZAL 1530 
162 AKADEMI TEKNOLOGI PRINGSEWU 1531 
163 AKADEMI KEBIDANAN PATRIOT BANGSA HUSADA 1532 
164 AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA 1533 
165 AKADEMI KEBIDANAN HAMPAR BAIDURI 1534 
166 AKADEMI KEPERAWATAN MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 1535 
167 AKADEMI KEPERAWATAN BAITUL HIKMAH 1536 
168 AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI 1537 
169 AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA 1538 
170 AKADEMI KEPERAWATAN BUNDA DELIMA 1539 
171 AKADEMI KEBIDANAN AL-SUA'IBAH 1540 
172 AKADEMI KEBIDANAN ADILA 1541 
173 AKADEMI KEBIDANAN WAHANA HUSADA BANDAR JAYA 1542 
174 AKPER MUHAMMADIYAH PRINGSEWU 1543 
175 AKADEMI KEBIDANAN PERSADA PALEMBANG 1544 
176 AKBID GEMILANG HUSADA KOTABUMI 1545 
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177 AKADEMI KEBIDANAN BANGKA BELITUNG 1546 
178 AKADEMI KEBIDANAN RIZKI PATYA 1547 
179 AKADEMI KEBIDANAN MANNA 1548 
180 AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH PRINGSEWU 1549 
181 POLITEKNIK ANIKA PALEMBANG 1550 
182 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN PALEMBANG 1551 
183 POLITEKNIK PALEMBANG DARUSALAM 1552 
184 POLITEKNIK YPPB BELITANG 1553 
185 POLITEKNIK RAFLESIA 1554 
186 POLITEKNIK GAJAH SAKTI 1555 
187 POLITEKNIK MUARA DUA 1556 
188 POLITEKNIK PALCOMTECH 1557 
189 POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 1558 
190 PERG. TINGGI SWASTA DI KOPERTIS II YANG BELUM TERCANTUM 1559 
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KOPERTIS III 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS IBNU CHALDUN 1560 
2 UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA 1561 
3 UNIVERSITAS JAKARTA 1562 
4 UNIVERSITAS JAYABAYA 1563 
5 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA 1564 
6 UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA 1565 
7 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 1566 
8 UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA 1567 
9 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 1568 
10 UNIVERSITAS NASIONAL 1569 
11 UNIVERSITAS PANCASILA 1570 
12 UNIVERSITAS PROF DR MOESTOPO (BERAGAMA) 1571 
13 UNIVERSITAS TARUMANAGARA 1572 
14 UNIVERSITAS TRISAKTI 1573 
15 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 1574 
16 UNIVERSITAS BOROBUDUR 1575 
17 UNIVERSITAS MERCU BUANA 1576 
18 UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA YAI 1577 
19 UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIIYAH 1578 
20 UNIVERSITAS WIRASWASTA INDONESIA 1579 
21 UNIVERSITAS DARMA PERSADA 1580 
22 UNIVERSITAS MPU TANTULAR 1581 
23 UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA 1582 
24 UNIVERSITAS YARSI 1583 
25 UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA 1584 
26 UNIVERSITAS SURAPATI 1585 
27 UNIVERSITAS SAHID 1586 
28 UNIVERSITAS SATYAGAMA 1587 
29 UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH 1588 
30 UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL 1589 
31 UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 1590 
32 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 1591 
33 UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 1592 
34 UNIVERSITAS GUNADARMA 1593 
35 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA 1594 
36 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA 1595 
37 UNIVERSITAS AZZAHRA 1596 
38 UNIVERSITAS PARAMADINA 1597 
39 UNIVERSITAS BUNG KARNO 1598 
40 UNIVERSITAS SURYADARMA 1599 
41 UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA 1600 
42 UNIVERSITAS BUDI LUHUR 1601 
43 UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEDAYA 1602 
44 UNIVERSITAS KEJUANGAN 45 JAKARTA 1603 
45 UNIVERSITAS BUNDA MULIA 1604 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
46 UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI 1605 
47 UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA 1606 
48 UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 1607 
49 UNIVERSITAS TIMBUL NUSANTARA 1608 
50 INSTITUT KESENIAN JAKARTA - LPKJ 1609 
51 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL 1610 
52 INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA 1611 
53 INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA 1612 
54 INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO 1613 
55 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL KAMAL 1614 
56 INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA INDONESIA 1615 
57 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA 1616 
58 STISIP WIDURI 1617 
59 SEKOLAH TINGGI TEKNIK JAKARTA 1618 
60 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI 1619 
61 STKIP PURNAMA 1620 
62 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA 1621 
63 STKIP KUSUMANEGARA 1622 
64 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA 1623 
65 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 1624 
66 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YAPANN 1625 
67 STMIK JAKARTA STI&K 1626 
68 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAI 1627 
69 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KAMPUS UNGU 1628 
70 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YPIAMI 1629 
71 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPOR TRISAKTI 1630 
72 STMIK INDONESIA 1631 
73 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KUSUMANAGARA 1632 
74 STMIK KUWERA 1633 
75 STIE KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA 1634 
76 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA INDONESIA 1635 
77 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BHAKTI PEMBANGUNAN 1636 
78 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRI DHARMA WIDYA 1637 
79 SEKOLAH TINGGI KEUANGAN NIAGA & NEGARA PEMBANGUNAN 1638 
80 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NASIONAL INDONESIA 1639 
81 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA 1640 
82 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INDUSTRI INDONESIA 1641 
83 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KELAUTAN HATAWANA 1642 
84 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI KAWULA INDONESIA 1643 
85 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSANTARA 1644 
86 STISIP PUSAKA NUSANTARA 1645 
87 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN KOSGORO 1646 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DWI PUTRA 1647 
89 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA 1648 
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90 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BISNIS INDONESIA 1649 
91 SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA 1650 
92 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GOTONG ROYONG 1651 
93 STMIK SWADHARMA 1652 
94 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA 1653 
95 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI 1654 
96 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PRASETIYA MULYA 1655 
97 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI 1656 
98 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM 1657 
99 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN AVIASI 1658 
100 STMIK PERBANAS 1659 
101 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IGI 1660 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LPIHM-IBLM 1661 
103 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA 1662 
104 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMNI 1663 
105 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA 1664 
106 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 1665 
107 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SUPRA 1666 
108 STIE INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT INDONESIA 1667 
109 STMIK JAYAKARTA 1668 
110 STIE JAKARTA INTERNATIONAL COLLEGE 1669 
111 SEKOLAH TINGGI TEKNIK INFORMATIK BENARIF INDONESIA 1670 
112 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA JAYAKARTA 1671 
113 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LPMI 1672 
114 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TAMAN SISWA 1673 
115 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIANANDRA 1674 
116 STMIK MUHAMMADIYAH JAKARTA 1675 
117 STKIP ALBANA 1676 
118 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MOH HUSNI THAMRIN 1677 
119 SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA 1678 
120 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DWIPA WACANA 1679 
121 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH JAKARTA 1680 
122 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DR MOECHTAR TALIB 1681 
123 STMIK SATYAGAMA 1682 
124 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AHMAD DAHLAN JAKARTA 1683 
125 SEKOLAH TINGGI TEKNIK PLN 1684 
126 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIGUNA 1685 
127 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI INTER STUDI 1686 
128 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TUNAS NUSANTARA 1687 
129 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ISM 1688 
130 STMIK BINA MULYA 1689 
131 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA 1690 
132 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI LSPR 1691 
133 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI 1692 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
134 STIE PENGEMBANGAN BISNIS DAN MANAJEMEN 1693 
135 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING PERTIWI INDONESIA 1694 
136 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SINT CAROLUS 1695 
137 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKUSUMA 1696 
138 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA 1697 
139 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA BUMI PUTRA 1698 
140 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI & SEKRETARI ASMI 1699 
141 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN YAKSI 1700 
142 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAILENDRA 1701 
143 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAIJI 1702 
144 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIYATAMANDALA 1703 
145 STMIK MUHAMMAD HUSNI THAMRIN 1704 
146 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPBI 1705 
147 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU 1706 
148 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIRA BAKTI 1707 
149 STIE PARIWISATA INTERNASIONAL 1708 
150 STIAS BUNDA HATI KUDUS 1709 
151 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA SAHID 1710 
152 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINAWAN 1711 
153 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI 10 NOVEMBER 1712 
154 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING IEC 1713 
155 SEKOLAH TINGGI ILMU MARITIM AMI 1714 
156 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENTAS 1715 
157 STMIK WIDURI 1716 
158 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPORTASI MALAHAYATI 1717 
159 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ISTARA NUSANTARA 1718 
160 STMIK JIBES 1719 
161 ST ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA 1720 
162 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI YTKP 1721 
163 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ASURANSI TRISAKTI 1722 
164 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI PROFESI INDONESIA 1723 
165 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TUNAS PATRIA 1724 
166 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA 1725 
167 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA PERSADA 1726 
168 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANDHI 1727 
169 STKIP SULUH BANGSA 1728 
170 SEKOLAH TINGGI TEKNIK SAPTA TARUNA 1729 
171 STMIK WIDYA NUSANTARA 1730 
172 STMIK JAKARTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1731 
173 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI INDONESIA MAJU 1732 
174 STMIK MAHAKARYA 1733 
175 STMIK NUSA MANDIRI 1734 
176 STMIK MERIDIAN 1735 
177 STIKES KESETIAKAWANAN SOSIAL INDONESIA 1736 
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178 STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 1737 
179 STIKES PERSADA HUSADA INDONESIA 1738 
180 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA RIA HUSADA 1739 
181 STIKES MOHAMMAD HUSNI THAMRIN 1740 
182 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABADI NUSANTARA 1741 
183 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT 1742 
184 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN RESIKO DAN ASURANSI 1743 
185 SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA 1744 
186 STIMIK JAYABAYA JAKARTA 1745 
187 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JAYAKARTA 1746 
188 STIMIK SUPRA 1747 
189 STMIK INTI 1748 
190 STIBA INDONESIA LPI 1749 
191 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SANTA URSULA 1750 
192 SEKOLAH TINGGI DESAIN INTERSTUDI 1751 
193 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA PELITA HARAPAN 1752 
194 STIE BAKRIE SCHOOL OF MANAGEMENT 1753 
195 AKADEMI AKUNTANSI BOROBUDUR 1754 
196 AKADEMI AKUNTANSI ARTAWIYATA INDO-LPI 1755 
197 AKADEMI AKUNTANSI JAYABAYA 1756 
198 AKADEMI AKUNTANSI NASIONAL 1757 
199 AKADEMI AKUNTANSI YAI 1758 
200 AKADEMI BAHASA ASING BOROBUDUR 1759 
201 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN YPK 1760 
202 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN LPI 1761 
203 AKADEMI TEKNOLOGI GRAFIKA INDONESIA 1762 
204 AKADEMI MARITIM NASIONAL JAYA 1763 
205 AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN JAYABAYA 1764 
206 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR 1765 
207 AKADEMI KEPERAWATAN RS DGI CIKINI 1766 
208 AKADEMI SEKRETARIS LPK TARAKANITA 1767 
209 AKADEMI BAHASA ASING NASIONAL 1768 
210 AKADEMI BAHASA ASING KUSUMA MANDIRI 1769 
211 AKADEMI ADMINISTRASI KUSUMA MANDIRI 1770 
212 AKADEMI MARITIM DJADAJAT 1771 
213 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN PURNAMA 1772 
214 AKADEMI PARIWISATA NASIONAL 1773 
215 AKADEMI PARIWISATA INDONESIA 1774 
216 AKADEMI TEKNOLOGI GRAFIKA TRISAKTI 1775 
217 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SAINT MARY 1776 
218 AKADEMI LITIGASI INDONESIA TRIGUNA 1777 
219 AKADEMI SENI RUPA DAN DESAIN ISWI 1778 
220 AKADEMI PARIWISATA TRIDAYA 1779 
221 AKADEMI AKUNTANSI SYAFA'AT INDONESIA 1780 
222 AKADEMI PERTAMANAN INTERSTUDI 1781 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
223 AKADEMI SEKRETARIS ISWI 1782 
224 AMIK ANDALAN JAKARTA 1783 
225 AKADEMI BAHASA ASING SAINT MARY 1784 
226 AKADEMI PERBANKAN YUKI 1785 
227 AKADEMI KIMIA ANALIS CARAKA NUSANTARA 1786 
228 AKADEMI BAHASA ASING SANTA URSULA 1787 
229 AKADEMI PARIWISATA NUSANTARA JAYA 1788 
230 AKADEMI PARIWISATA PARAMITHA 1789 
231 AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR 1790 
232 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN DON BOSCO 1791 
233 AKADEMI PARIWISATA JAKARTA INTERNATIONAL HOTEL 1792 
234 AKADEMI PARIWISATA PATRIA INDONESIA 1793 
235 AMIK BSI JAKARTA 1794 
236 AKADEMI KOMUNIKASI MEDIA RADIO DAN TV 1795 
237 AKADEMI AKUNTANSI BENTARA INDONESIA 1796 
238 AKADEMI TEKNOLOGI KOMUNIKASI & INFORMASI 1797 
239 AKADEMI TELEKOMUNIKASI INDONESIA GEMILANG 1798 
240 AKADEMI PARIWISATA JAKARTA 1799 
241 AKADEMI MARITIM PEMBANGUNAN 1800 
242 AKADEMI PELAYARAN NIAGA INDONESIA 1801 
243 AKADEMI PARIWISATA PERTIWI 1802 
244 AKADEMI BAHASA ASING PRAWIRA MARTA 1803 
245 AKADEMI PARIWISATA MATOA 1804 
246 AMIK MPU TANTULAR 1805 
247 AKADEMI PARIWISATA GSP INTERNASIONAL 1806 
248 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER YAPRI 1807 
249 AKADEMI PARIWISATA SAINT MARY 1808 
250 AKADEMI SEKRETARI INTERSTUDI 1809 
251 AKADEMI SEKRETARI & MANAJEMEN DHARMA BUDHI BHAKTI 1810 
252 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN BSI JAKARTA 1811 
253 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN PITALOKA 1812 
254 AKADEMI KEBIDANAN KERIS HUSADA 1813 
255 AKADEMI KEPERAWATAN KERIS HUSADA 1814 
256 AMIK LAKSI-31 1815 
257 AKADEMI KEBIDANAN AL-FATHONAH 1816 
258 AKADEMI KEPERAWATAN SYAFAAT INDONESIA 1817 
259 AKADEMI SEKRETARI SAINT THERESIA 1818 
260 AKADEMI TEKNIK INFORMATIKA TUNAS BANGSA 1819 
261 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA 1820 
262 AKADEMI TEKNIK TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA JAKARTA 1821 
263 AKADEMI PARIWISATA KRISANTI WIDYA MANDIRI 1822 
264 AKADEMI PARIWISATA BUNDA MULIA 1823 
265 AKADEMI KEBIDANAN PELITA PERSADA 1824 
266 AKADEMI BAHASA ASING BSI JAKARTA 1825 
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267 AKADEMI KEBIDANAN SULUH BANGSA 1826 
268 AKADEMI KEBIDANAN KARTIKA MITRA HUSADA 1827 
269 AKADEMI KEBIDANAN SISMADI 1828 
270 AKADEMI KEBIDANAN WIDYAKARSA 1829 
271 AKADEMI KOMUNIKASI BSI JAKARTA 1830 
272 AKADEMI KEBIDANAN YPDR 1831 
273 AMIK TUNAS PATRIA 1832 
274 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN TUNAS PATRIA 1833 
275 AKADEMI KEBIDANAN PRESTASI AGUNG 1834 
276 AKADEMI KOMUNIKASI THE NEXT ACADEMY 1835 
277 AKADEMI KEBIDANAN MITRA PERSAHABATAN 1836 
278 AKADEMI KEBIDANAN YASPEN TUGU IBU 1837 
279 AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN KIMIA 1838 
280 AKADEMI SEKRETARIS DAN MANAJEMEN LAKSI-31 1839 
281 AKADEMI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT JAKARTA 1840 
282 AKADEMI KEPERAWATAN AS-SYAFI'IYAH 1841 
283 AKADEMI KEBIDANAN FARAMA MULYA 1842 
284 AKADEMI KEPERAWATAN HANG TUAH JAKARTA 1843 
285 AKADEMI KEPERAWATAN PASAR REBO JAKARTA 1844 
286 AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 1845 
287 AKADEMI KEPERAWATAN RSP TNI AU JAKARTA 1846 
288 AKADEMI KEPERAWATAN ROYHAN 1847 
289 AKADEMI FARMASI HANG TUAH JAKARTA 1848 
290 AKADEMI TEKNIK GIGI HANG TUAH JAKARTA 1849 
291 AKADEMI KEPERAWATAN MANGGALA HUSADA 1850 
292 AKADEMI KEPERAWATAN BERKALA WIDYA HUSADA 1851 
293 AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN 1852 
294 AKADEMI KEPERAWATAN RSU FK-UKI 1853 
295 AKADEMI KEPERAWATAN HARUM 1854 
296 AKADEMI KEPERAWATAN SISMADI 1855 
297 AKADEMI PARIWISATA SINAR SURYA 1856 
298 AKADEMI PEREKAM MEDIS DAN INFOKES BHUMI HUSADA 1857 
299 AKADEMI KESEHATAN SWAKARSA JAKARTA 1858 
300 AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA 1859 
301 POLITEKNIK BISNIS INDONESIA 1860 
302 POLITEKNIK SWADHARMA 1861 
303 POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA 1862 
304 POLITEKNIK BUNDA KANDUNG 1863 
305 POLITEKNIK TUGU 1864 
306 POLITEKNIK TRISILA DHARMA 1865 
307 POLITEKNIK LP3I 1866 
308 POLITEKNIK GLOBAL EDUCATION INDONESIA 1867 
309 POLITEKNIK KARYA HUSADA 1868 
310 PERG. TINGGI SWASTA DI KOP[ERTIS III YANG BELUM  TERCANTUM 1869 
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KOPERTIS IV 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS IBN KHALDUN 1870 
2 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 1871 
3 UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA 1872 
4 UNIVERSITAS PAKUAN 1873 
5 UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF 1874 
6 UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 1875 
7 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 1876 
8 UNIVERSITAS PASUNDAN 1877 
9 UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG DJATI 1878 
10 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 1879 
11 UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA 1880 
12 UNIVERSITAS SILIWANGI 1881 
13 UNIVERSITAS WIRALODRA 1882 
14 UNIVERSITAS LANGLANGBUANA 1883 
15 UNIVERSITAS BANDUNG RAYA 1884 
16 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 1885 
17 UNIVERSITAS ISLAM 45 1886 
18 UNIVERSITAS DJUANDA 1887 
19 UNIVERSITAS NUSA BANGSA 1888 
20 UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 1889 
21 UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 1890 
22 UNIVERSITAS GALUH CIAMIS 1891 
23 UNIVERSITAS GARUT 1892 
24 UNIVERSITAS NURTANIO 1893 
25 UNIVERSITAS SWISS GERMAN 1894 
26 UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 1895 
27 UNIVERSITAS ARS INTERNASIONAL 1896 
28 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON 1897 
29 UNIVERSITAS SURYAKANCANA 1898 
30 UNIVERSITAS NASIONAL YPKKP 1899 
31 UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR 1900 
32 UNIVERSITAS PAMULANG 1901 
33 UNIVERSITAS WIDYATAMA 1902 
34 UNIVERSITAS PENDIDIKAN PUTRA INDONESIA 1903 
35 UNIVERSITAS KEBANGSAAN 1904 
36 UNIVERSITAS AL-GHIFARI 1905 
37 UNIVERSITAS KUNINGAN 1906 
38 UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA 1907 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
39 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI 1908 
40 UNIVERSITAS PRESIDEN 1909 
41 UNIVERSITAS SUBANG 1910 
42 UNIVERISTAS MAJALENGKA 1911 
43 UNIVERSITAS SANGGA BUANA 1912 
44 UNIVERSITAS PURWAKARTA 1913 
45 UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA 1914 
46 INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA 1915 
47 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 1916 
48 INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG 1917 
49 INSTITUT TEKNOLOGI HARAPAN BANGSA 1918 
50 SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG 1919 
51 SEKOLAH TINGGI HUKUM GALUNGGUNG 1920 
52 SEKOLAH TINGGI HUKUM PASUNDAN 1921 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MAULANA YUSUF 1922 
54 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YPPT TASIKMALAYA 1923 
55 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIDHARMA 1924 
56 STKIP SEBELAS APRIL 1925 
57 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INABA 1926 
58 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS 1927 
59 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIWI 1928 
60 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STEMBI 1929 
61 STMIK MARDIRA INDONESIA 1930 
62 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI YUPENTEK 1931 
63 SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT 1932 
64 STKIP GARUT 1933 
65 STKIP BALE BANDUNG 1934 
66 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN BALE BANDUNG 1935 
67 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MENARA SISWA 1936 
68 STKIP PASUNDAN 1937 
69 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING YAPARI 1938 
70 STKIP PGRI 1939 
71 SEKOLAH TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI INDONESIA 1940 
72 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MANDALA 1941 
73 STKIP SILIWANGI 1942 
74 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BAGASASI 1943 
75 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PASUNDAN 1944 
76 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL 1945 
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77 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI BANDUNG 1946 
78 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN JAWA BARAT 1947 
79 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA 1948 
80 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MINERAL INDONESIA 1949 
81 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI CIREBON 1950 
82 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 1951 
83 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM 1952 
84 SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN INDONESIA 1953 
85 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA 1954 
86 SEKOLAH TINGGI MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM 1955 
87 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG 1956 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BINANIAGA 1957 
89 STMIK BANDUNG 1958 
90 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LA TANSA MASHIRO 1959 
91 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG 1960 
92 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH TANGERANG 1961 
93 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI YBS INTERNASIONAL 1962 
94 STMIK LIKMI 1963 
95 SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA BANTEN RAYA 1964 
96 STMIK IM 1965 
97 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YASA ANGGANA 1966 
98 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIGUNA 1967 
99 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA ARS INTERNASIONAL 1968 
100 SEKOLAH TINGGI DESAIN INDONESIA 1969 
101 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL 1970 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PENGUJI SUKABUMI 1971 
103 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BUDHI TANGERANG 1972 
104 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI SUKABUMI 1973 
105 STISIP YUPENTEK TANGERANG 1974 
106 STMIK JABAR 1975 
107 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MIFTAHUL HUDA SUBANG 1976 
108 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA PRATAMA 1977 
109 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SEBELAS APRIL 1978 
110 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUTU MUHAMMADIYAH 1979 
111 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YP-KARYA 1980 
112 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIREBON 1981 
113 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRI BHAKTI 1982 
114 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN 1983 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
115 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PASIM 1984 
116 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI CIPASUNG 1985 
117 STMIK SERANG 1986 
118 STMIK BUDHI 1987 
119 STISIP WIDYAPURI MANDIRI 1988 
120 STMIK TULUS CENDIKIA 1989 
121 STMIK MIKAR 1990 
122 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM GUNUNG JATI 1991 
123 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEXMACO 1992 
124 STMIK BANI SALEH 1993 
125 STMIK LPMIK 1994 
126 STISIP TASIKMALAYA 1995 
127 STKIP ARRAHMANIYAH 1996 
128 STMIK BANTEN JAYA 1997 
129 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI JAWA BARAT 1998 
130 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YASMI 1999 
131 SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG 2000 
132 STMIK DCI 2001 
133 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SUTAATMADJA 2002 
134 STMIK CATUR INSAN CENDEKIA 2003 
135 STMIK CILEGON 2004 
136 STMIK SUBANG 2005 
137 STKIP SUBANG 2006 
138 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI FAJAR 2007 
139 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GEMA WIDYA BANGSA 2008 
140 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPASUNG 2009 
141 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JIA 2010 
142 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI FARMASI BOGOR 2011 
143 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPN 2012 
144 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH BANDUNG 2013 
145 STMIK AMIK BANDUNG 2014 
146 STMIK ROSMA 2015 
147 STKIP YASIKA 2016 
148 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BANDUNG 2017 
149 STMIK SUMEDANG 2018 
150 STMIK PAMITRAN 2019 
151 STMIK KHARISMA 2020 
152 STMIK PASIM 2021 
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153 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MERCUSUAR 2022 
154 STISIP SYAMSUL ULUN 2023 
155 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANDU MADANIA 2024 
156 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN IM 2025 
157 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADHY NIAGA 2026 
158 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STMY 2027 
159 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA AGUNG BANDUNG 2028 
160 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING SEBELAS APRIL SUMEDANG 2029 
161 STKIP PERSATUAN ISLAM 2030 
162 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA 2031 
163 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SERANG 2032 
164 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PELITA BANGSA 2033 
165 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LATIFAH MUBAROKIYAH 2034 
166 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DEWANTARA 2035 
167 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIBAWA KARTA RAHARJA 2036 
168 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN 2037 
169 STMIK RAHARJA 2038 
170 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KALPATARU 2039 
171 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER POLTEK CIREBON 2040 
172 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CIREBON 2041 
173 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BISMA LEPISI 2042 
174 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIBUANA TAMBUN 2043 
175 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK BINA PUTRA 2044 
176 STISIP BINA PUTERA BANJAR 2045 
177 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADIKOESOEMA 2046 
178 STMIK IKMI CIREBON 2047 
179 SEKOLAH TINGGI KESEHATAN INDONESIA WIRAUTAMA 2048 
180 SEKOLAH TINGGI SENI MUSIK BANDUNG 2049 
181 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA PUTRA BANJAR 2050 
182 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DR KH EZ MUTTAQIEN 2051 
183 SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA 2052 
184 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMATIKA SONY SUGEMA 2053 
185 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INSAN PEMBANGUNAN 2054 
186 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PPI 2055 
187 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIPURNA 2056 
188 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING TECHNOCRAT 2057 
189 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-KHAIRIYAH 2058 
190 STMIK GANESHA BANDUNG 2059 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
191 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DR KH EZ MUTAQIEN 2060 
192 STMIK TASIKMALAYA 2061 
193 SEKOLAH TINGGI FARMASI YPIB CIREBON 2062 
194 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI AR-RAHMAH CIANJUR 2063 
195 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI KENCANA 2064 
196 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANTEN JAYA 2065 
197 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IMMANUEL BANDUNG 2066 
198 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI CIMAHI 2067 
199 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN BUDI BAKTI 2068 
200 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG 2069 
201 SEKOLAH TINGGI TEKNIK CIKARANG 2070 
202 STMIK PADJADJARAN 2071 
203 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GARUT 2072 
204 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DHARMA HUSADA 2073 
205 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDRAMAYU 2074 
206 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SANDIKTA 2075 
207 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BANTEN 2076 
208 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARDIKA CIREBON 2077 
209 SEKOLAH TINGGI TEKNIK KARAWANG 2078 
210 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI FATAHILLAH CILEGON 2079 
211 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL ACHMAD YANI 2080 
212 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RESPATI 2081 
213 STIMIK HUTAMA 2082 
214 STIKES MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA 2083 
215 STKIP SETIABUDHI 2084 
216 STMIK TRIGUNA UTAMA 2085 
217 STMIK INSAN PEMBANGUNAN 2086 
218 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA CAKRAWALA 2087 
219 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BII 2088 
220 STMIK PERTIWI 2089 
221 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MITRA KARYA 2090 
222 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING JAKARTA INTERNASIONAL 2091 
223 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANTEN 2092 
224 STMIK MERCUSUAR 2093 
225 STMIK DHARMA PUTRA 2094 
226 SEKOLAH TINGGI TEKNIK ILMU KOMPUTER INSAN UNGGUL 2095 
227 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BUDI PERTIWI 2096 
228 STMIK SULTAN AGUNG PAMITRAN 2097 
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229 STMIK MIC JABABEKA 2098 
230 STISIP BANTEN RAYA 2099 
231 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANTEN 2100 
232 SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK BEKASI 2101 
233 STMIK PGRI TANGERANG 2102 
234 STMIK LPKIA BANDUNG 2103 
235 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAKTI TUNAS HUSADA 2104 
236 STMIK ABDI NEGARA 2105 
237 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING CIPTO HADI PRANOTO 2106 
238 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DHARMA ANDHIGA 2107 
239 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER BINANIAGA 2108 
240 SEKOLAH TINGGI TEKNIK MULTIMEDIA CENDIKIA ABDITAMA 2109 
241 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ISLAMIYAH 2110 
242 STMIK MASA DEPAN 2111 
243 STISIP SETIA BUDHI 2112 
244 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI CILEUNGSI 2113 
245 STMIK CIKARANG 2114 
246 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI CIMAHI 2115 
247 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAKTI INDONESIA 2116 
248 SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING INVADA 2117 
249 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI WANGSA JAYA 2118 
250 SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON 2119 
251 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GEUSAN ULUN 2120 
252 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YPIB 2121 
253 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI 2122 
254 STMIK BINA INSANI 2123 
255 SEKOLAH TINGGI TEKNIK PELITA BANGSA 2124 
256 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDIKA CIKARANG 2125 
257 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANTEN 2126 
258 STIKES MUHAMMADIYAH TANGERANG 2127 
259 STMIK DHARMA NEGARA 2128 
260 STIE DHARMA NEGARA 2129 
261 STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR 2130 
262 SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH TANGERANG 2131 
263 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING BINA DINAMIKA CIANJUR 2132 
264 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GICI 2133 
265 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING BUDDHI 2134 
266 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KRIDATAMA BANDUNG 2135 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
267 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YATSI 2136 
268 STIKES MUHAMMADIYAH CIAMIS 2137 
269 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH 2138 
270 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA KENCANA 2139 
271 STIKES SEBELAS APRIL SUMEDANG 2140 
272 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANTEN JAYA 2141 
273 STIKES WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG 2142 
274 STIMIK BINA SARANA GLOBAL 2143 
275 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BUDHI LUHUR CIMAHI 2144 
276 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING CIREBON 2145 
277 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KOTA SUKABUMI 2146 
278 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN GARAWANGI 2147 
279 STKIP BANTEN 2148 
280 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUTA BANGSA 2149 
281 STMIK WIT 2150 
282 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH KARAWANG 2151 
283 STMIK NUSA MANDIRI 2152 
284 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER YASIKA 2153 
285 AKADEMI AKUNTANSI BANDUNG 2154 
286 AKADEMI AKUNTANSI BINA INSANI 2155 
287 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN BINA INSANI 2156 
288 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN BHAKTI 2157 
289 AKADEMI BAHASA ASING YPKK 2158 
290 AMIK WIRA NUSANTARA 2159 
291 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN TARUNA BAKTI 2160 
292 AKADEMI MANAJEMEN KESATUAN BOGOR 2161 
293 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HASS 2162 
294 AKADEMI PARIWISATA TADIKA PURI 2163 
295 AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI 2164 
296 AKADEMI SEKRETARI & MANAJEMEN INDUSTRI BUDHI 2165 
297 AKADEMI PARIWISATA ARS INTERNASIONAL 2166 
298 AMIK BUMI NUSANTARA 2167 
299 AKADEMI MEDIS VETERINER PURAGABAYA 2168 
300 ASM BUMI NUSANTARA INDONESIA 2169 
301 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN KENCANA BANDUNG 2170 
302 AKADEMI PARIWISATA BANDUNG 2171 
303 AKADEMI PERDAGANGAN BANDUNG 2172 
304 AKADEMI MARITIM CIREBON 2173 
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305 AMIK MUHAMMADIYAH 2174 
306 AKADEMI KESENIAN BOGOR 2175 
307 AKADEMI TEKNOLOGI PATRIOT 2176 
308 AKADEMI PARIWISATA YASMI 2177 
309 AKADEMI BANK YASMI 2178 
310 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SERANG 2179 
311 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN AL-MA'SOEM 2180 
312 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN TUNAS HARAPAN 2181 
313 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER GARUT 2182 
314 AKADEMI PARIWISATA SILIWANGI 2183 
315 AKADEMI BAHASA ASING BUDHI 2184 
316 AMIK SULTAN AGUNG 2185 
317 AKADEMI SEKRETARI TRIGUNA 2186 
318 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN LEPISI 2187 
319 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN ARIYANTI 2188 
320 AKADEMI TATA BOGA BANDUNG 2189 
321 AKADEMI TEKNOLOGI BANDUNG 2190 
322 AKADEMI INDUSTRI TEKSTIL BANDUNG 2191 
323 AKADEMI KOMUNIKASI RADIO DAN TELEVISI HUTAMA 2192 
324 AKADEMI TEKNOLOGI BOGOR 2193 
325 AKADEMI AKUNTANSI PERDANA MANDIRI 2194 
326 AMIK AL-MA'SOEM 2195 
327 AKADEMI PARIWISATA SANDHY PUTRA 2196 
328 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN PRIMA GRAHA 2197 
329 AKADEMI AKUNTANSI ERA 2020 2198 
330 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER YPAT 2199 
331 AMIK RAHARJA INFORMATIKA 2200 
332 AMIK MASA DEPAN 2201 
333 AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 2202 
334 AKADEMI PARIWISATA NASIONAL INDONESIA 2203 
335 AKADEMI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA 2204 
336 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MIC 2205 
337 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INSULINDO 2206 
338 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER PERTIWI 2207 
339 AMIK PURNAMA NIAGA 2208 
340 AKADEMI SURTASDAL-AS BOGOR 2209 
341 AKADEMI TELEKOMUNIKASI BOGOR 2210 
342 AKADEMI MANAJEMEN PERUMAHSAKITAN AL-ISLAM 2211 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
343 AKADEMI PARIWISATA CITRA BUANA INDONESIA 2212 
344 AMIK CITRA BUANA INDONESIA 2213 
345 AKADEMI PEREKAM MEDIS & INFORMATIKA KESEHATAN 2214 
346 AMIK WAHANA MANDIRI 2215 
347 AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG 2216 
348 AMIK PGRI TANGERANG 2217 
349 AKADEMI TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI BANDUNG 2218 
350 AKADEMI FISIOTERAPI RUMAH SAKIT DUSTIRA 2219 
351 AKADEMI KEBIDANAN YAYASAN HUSADA MADANI 2220 
352 AMIK BK3 2221 
353 AKADEMI MINYAK DAN GAS INDRAMAYU 2222 
354 AMIK AL-MUSLIM 2223 
355 AMIK PAKARTI LUHUR 2224 
356 AKBI INDONESIA INTERNASIONAL 2225 
357 AKMI GUNA NUSANTARA 2226 
358 AKADEMI TELEKOMUNIKASI NUSANTARA 2227 
359 AKADEMI KEBIDANAN BINA HUSADA 2228 
360 AKADEMI KEBIDANAN ASSYIFA 2229 
361 AKADEMI KEBIDANAN AL ISHLAH 2230 
362 AMIK BSI BEKASI 2231 
363 AKADEMI ANALISIS KESEHATAN AN NASHER 2232 
364 AKADEMI BAHASA ASING INTERNASIONAL 2233 
365 AKADEMI KEBIDANAN KARYA BUNDA HUSADA 2234 
366 AKADEMI KEBIDANAN SALSABILA 2235 
367 AKADEMI TEKNIK MESIN INDUSTRI 2236 
368 AKADEMI KEBIDANAN AISYIYAH 2237 
369 AKADEMI KEBIDANAN KHARISMA 2238 
370 AKADEMI KEPERAWATAN BIDARAMUKTI 2239 
371 AKADEMI KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT 2240 
372 AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH 2241 
373 AKADEMI KEPERAWATAN KEBONJATI 2242 
374 AKADEMI KEPERAWATAN KHARISMA 2243 
375 AKADEMI KEPERAWATAN SANTO BORROMIEUS 2244 
376 AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIAMIS 2245 
377 AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS 2246 
378 AKADEMI KEPERAWATAN BHAKTI HUSADA CIKARANG 2247 
379 AKADEMI KEPERAWATAN BANI SALEH 2248 
380 AKADEMI KEPERAWATAN KARSA HUSADA 2249 
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381 AKADEMI KEPERAWATAN YPIB MAJALENGKA 2250 
382 AKADEMI KEPERAWATAN RS DUSTIRA 2251 
383 AKADEMI KEPERAWATAN RAFLESIA 2252 
384 AKADEMI KEPERAWATAN SAIFUDIN ZUHRI 2253 
385 AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH CIREBON 2254 
386 AKADEMI KEPERAWATAN BUNTET PESANTREN 2255 
387 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI BANGSA 2256 
388 AMIK BSI BANDUNG 2257 
389 AMIK BSI BOGOR 2258 
390 AMIK BSI TANGERANG 2259 
391 AKADEMI KEBIDANAN YPSDMI 2260 
392 AKADEMI KEPERAWATAN TNI AU CIUMBULEUIT 2261 
393 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN BSI BANDUNG 2262 
394 AMIK BSI TASIKMALAYA 2263 
395 AKADEMI KEBIDANAN TRI DHARMA BANDUNG 2264 
396 AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK 2265 
397 AKADEMI KEPERAWATAN ISLAMIC VILLAGE 2266 
398 AKADEMI KEBIDANAN ISMA HUSADA CIREBON 2267 
399 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI ASIH PURWAKARTA 2268 
400 AKADEMI PERPAJAKAN MARIA MEDIATRIX 2269 
401 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI HUSADA CIKARANG 2270 
402 AKADEMI KEPERAWATAN BHAKTI KENCANA BANDUNG 2271 
403 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BOGOR 2272 
404 AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA HUSADA CIREBON 2273 
405 AKADEMI FARMASI AL ISHLAH CILEGON 2274 
406 AKADEMI RADIOGNOSTIK DAN RADIOTERAPI YAPENPERNUS 2275 
407 AKADEMI KEBIDANAN AR-RAHMAH BANDUNG 2276 
408 AKADEMI PARIWISATA BOGOR BHI 2277 
409 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PURNA HUSADA 2278 
410 AKADEMI KEBIDANAN PELITA ILMU 2279 
411 AKADEMI KEBIDANAN LA TANSA MASHIRO 2280 
412 AKADEMI KEBIDANAN CIANJUR 2281 
413 AKADEMI REFRAKSI OPTISI POLYCORE INDONESIA 2282 
414 AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON 2283 
415 AKADEMI KEBIDANAN PRIMA HUSADA 2284 
416 AKADEMI KEBIDANAN CITAMA RAYA DEPOK 2285 
417 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI MITRA HUSADA 2286 
418 AKADEMI KEBIDANAN SUKA WANGI BEKASI 2287 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
419 AKADEMI KEBIDANAN SYAHIDA 2288 
420 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI NUGRAHA 2289 
421 AKADEMI PARIWISATA NUSANTARA 2290 
422 AKADEMI KEBIDANAN BUNDA AUNI 2291 
423 AKADEMI PERDAGANGAN CATUR INSAN CENDEKIA 2292 
424 AKADEMI KEBIDANAN PRIMA INDONESIA 2293 
425 AKADEMI KEPERAWATAN AL-IKHLAS 2294 
426 AKADEMI KEBIDANAN AL-IKHLAS 2295 
427 AKADEMI ANALIS KESEHATAN BAKTI ASIH 2296 
428 AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON 2297 
429 AKADEMI KEBIDANAN BAKTI INDONESIA 2298 
430 AKADEMI KEBIDANAN KARSA HUSADA GARUT 2299 
431 AKADEMI KEBIDANAN BOGOR HUSADA 2300 
432 AKADEMI KEBIDANAN SENTRA BINA YUDISTIRA TANGERANG 2301 
433 AKADEMI KEBIDANAN AISYIYAH BANDUNG 2302 
434 AKADEMI KEBIDANAN DEWI SARTIKA BANDUNG 2303 
435 POLITEKNIK INDUSTRI DAN NIAGA BANDUNG 2304 
436 POLITEKNIK PAJAJARAN INSAN CINTA BANGSA BANDUNG 2305 
437 POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL 2306 
438 POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA 2307 
439 POLITEKNIK KRAKATAU 2308 
440 POLITEKNIK KOMPUTER NIAGA LPKIA 2309 
441 POLITEKNIK POS INDONESIA 2310 
442 POLITEKNIK PIKSI INPUT SERANG 2311 
443 POLITEKNIK MANUFAKTUR IGASA PINDAD 2312 
444 POLITEKNIK TRI MITRA KARYA MANDIRI 2313 
445 POLITEKNIK LP3I BANDUNG 2314 
446 POLITEKNIK AKMB BANDUNG 2315 
447 POLITEKNIK TEDC 2316 
448 POLITEKNIK GARUDA NUSANTARA BANDUNG 2317 
449 POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG 2318 
450 POLITEKNIK GUNAKARYA INDONESIA 2319 
451 POLITEKNIK SUKABUMI 2320 
452 POLITEKNIK MITRA KUSUMA 2321 
453 POLITEKNIK AGROINDUSTRI 2322 
454 POLITEKNIK PERDANA MANDIRI 2323 
455 POLITEKNIK PERSADA INDONESIA 2324 
456 POLITEKNIK KENT 2325 
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457 POLITEKNIK INDONESIA JEPANG 2326 
458 POLITEKNIK PIKSI GANESHA 2327 
459 POLITEKNIK PGRI BANTEN 2328 
460 POLITENIK KESEHATAN YAKESBI 2329 
461 POLITEKNIK AL ISLAM BANDUNG 2330 
462 POLITEKNIK KRIDATAMA BANDUNG 2331 
463 POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI 2332 
464 POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI PERTIWI HUSADA 2333 
465 PERG. TINGGI DI KOPERTIS IV YANG BELUM TERCANTUM 2334 
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KOPERTIS V 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2340 
2 UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 2341 
3 UNIVERSITAS JANABADRA 2342 
4 UNIVERSITAS PROKLAMASI '45 2343 
5 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2344 
6 UNIVERSITAS COKROAMINOTO 2345 
7 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2346 
8 UNIVERSITAS WIDYA MATARAM 2347 
9 UNIVERSITAS WANGSA MANGGALA 2348 
10 UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL 2349 
11 UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA 2350 
12 UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2351 
13 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2352 
14 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN 2353 
15 UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA 2354 
16 UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL 2355 
17 UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA 2356 
18 IKIP PGRI WATES 2357 
19 INSTITUT PERTANIAN INTAN 2358 
20 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AKPRIND 2359 
21 INSTITUT PERTANIAN STIPER 2360 
22 STIKIP CATUR SAKTI 2361 
23 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL 2362 
24 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN 2363 
25 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA 2364 
26 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA MEGAR KENCANA 2365 
27 STISIP KARTIKA BANGSA 2366 
28 SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN 2367 
29 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KERJA SAMA 2368 
30 SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA APMD 2369 
31 STMIK AKAKOM 2370 
32 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SBI 2371 
33 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MITRA INDONESIA 2372 
34 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANK 2373 
35 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKP 2374 
36 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ISTI EKATANA UPAWEDA 2375 
37 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN 2376 
38 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AAN 2377 
39 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA YOGYAKARTA 2378 
40 STMIK AMIKOM 2379 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
41 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA API 2380 
42 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA 2381 
43 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO 2382 
44 STMIK EL RAHMA 2383 
45 STMIK PROACTIVE 2384 
46 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA HUSADA 2385 
47 SEKOLAH TINGGI PSIKOLOGI YOGYAKARTA 2386 
48 STMIK PELITA NUSANTARA 2387 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURYA GLOBAL 2388 
50 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI 2389 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RESPATI 2390 
52 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH 2391 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN 2392 
54 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ACHMAD YANI YOGYA 2393 
55 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALMA ATA YOGYAKARTA 2394 
56 AKADEMI AKUNTANSI YKPN 2395 
57 AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL TARAKANITA 2396 
58 AKADEMI BAHASA ASING YIPK 2397 
59 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN YIPK 2398 
60 AKADEMI TEKNIK YKPN 2399 
61 AKADEMI MANAJEMEN PUTRA JAYA 2400 
62 AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL AKK 2401 
63 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA 2402 
64 AKADEMI PARIWISATA BUANA WISATA 2403 
65 AKADEMI PETERNAKAN BRAHMA PUTRA 2404 
66 AKADEMI MARITIM YOGYAKARTA 2405 
67 AKADEMI KOMUNIKASI YOGYAKARTA 2406 
68 AKADEMI KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA BAHTERA 2407 
69 AKADEMI PERTANIAN YOGYAKARTA 2408 
70 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SANTA MARIA 2409 
71 AKADEMI PERIKANAN YOGYAKARTA 2410 
72 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER ASTER 2411 
73 AKADEMI PARIWISATA INDRAPRASTA 2412 
74 AMIK WIRA SETYA MULYA 2413 
75 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN DESANTA 2414 
76 AKADEMI TEKNIK PIRI 2415 
77 AKADEMI TELEKOMUNIKASI INDONESIA 2416 
78 AKADEMI AKUNTANSI SAPTA WIDYA TAMA 2417 
79 AKADEMI PARIWISATA YOGYAKARTA 2418 
80 AKADEMI KOMUNIKASI INDONESIA YPK 2419 
81 AKADEMI PARIWISATA DHARMA NUSANTARA SAKTI 2420 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
82 AKADEMI TEKNOLOGI OTOMOTIF NASIONAL 2421 
83 AKADEMI PARIWISATA STIPARY 2422 
84 AKADEMI MARITIM GANESHA YOGYAKARTA 2423 
85 AMIK KARTIKA YANI 2424 
86 AKADEMI DESAIN VISI YOGYAKARTA 2425 
87 AKADEMI KOMUNIKASI RADYA BINATAMA 2426 
88 AKADEMI SENI RUPA DAN DESAIN AKSERI 2427 
89 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER YAPPINDO 2428 
90 AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YOGYAKARTA 2429 
91 AKADEMI BAHASA ASING YAPPINDO 2430 
92 AKADEMI SENI RUPA DAN DESAIN MSD 2431 
93 AKADEMI PARIWISATA AMBARUKMO YOGYAKARTA 2432 
94 AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YPK YOGYAKARTA 2433 
95 AKADEMI FISIOTERAPI YAB YOGYAKARTA 2434 
96 AKADEMI BAHASA ASING PRIMAGAMA 2435 
97 AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI DHARMALA 2436 
98 AMIK BSI YOGYAKARTA 2437 
99 AKADEMI ANALIS FARMASI AL ISLAM 2438 
100 AKADEMI SENI RUPA DAN DESAIN ADA YOGYAKARTA 2439 
101 AKADEMI KEBIDANAN YOGYAKARTA 2440 
102 AKADEMI KEPERAWATAN AL ISLAM YOGYAKARTA 2441 
103 AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN WIYATA HUSADA 2442 
104 AKADEMI KEPERAWATAN KARYA HUSADA YOGYAKARTA 2443 
105 AKADEMI KEPERAWATAN WIYATA HUSADA YOGYAKARTA 2444 
106 AKADEMI KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA 2445 
107 AKADEMI PARIWISATA BSI YOGYAKARTA 2446 
108 AKADEMI KEPERAWATAN PANTI RAPIH YOGYAKARTA 2447 
109 AKADEMI KEBIDANAN KARYA HUSADA YOGYAKARTA 2448 
110 AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA YAKKUM 2449 
111 AKADEMI KEPERAWATAN NOTOKUSUMO 2450 
112 AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA 2451 
113 AKADEMI KEBIDANAN UMMI KHASANAH 2452 
114 AKADEMI PERAWATAN KARYA BAKTI HUSADA YOGYAKARTA 2453 
115 POLITEKNIK API 2454 
116 POLITEKNIK LPP 2455 
117 POLITEKNIK PPKP 2456 
118 POLITEKNIK YDHI 2457 
119 POLITEKNIK SENI YOGYAKARTA 2458 
120 POLITEKNIK MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2459 
121 POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA 2460 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
123 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 5 YG BLM TERCANTUM 2461 
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KOPERTIS VI 
 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 2470 
2 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 2471 
3 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2472 
4 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 2473 
5 UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG 2474 
6 UNIVERSITAS SLAMET RIYADI 2475 
7 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA 2476 
8 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2477 
9 UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2478 
10 UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN 2479 
11 UNIVERSITAS PEKALONGAN 2480 
12 UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 2481 
13 UNIVERSITAS PANCASAKTI 2482 
14 UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN 2483 
15 UNIVERSITAS ISLAM BATIK 2484 
16 UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 2485 
17 UNIVERSITAS SEMARANG 2486 
18 UNIVERSITAS WIDYA DHARMA 2487 
19 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2488 
20 UNIVERSITAS KRISTEN SURAKARTA 2489 
21 UNIVERSITAS PANDANARAN 2490 
22 UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA 2491 
23 UNIVERSITAS SURAKARTA 2492 
24 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO 2493 
25 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG 2494 
26 UNIVERSITAS WAHID HASYIM 2495 
27 UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 2496 
28 UNIVERSITAS STIKUBANK 2497 
29 UNIVERSITAS SAINS ALQUR'AN 2498 
30 UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 2499 
31 UNIVERSITAS SULTAN FATAH 2500 
32 UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA 2501 
33 UNIVERSITAS AKI 2502 
34 UNIVERSITAS BOYOLALI 2503 
35 IKIP VETERAN JAWA TENGAH 2504 
36 IKIP PGRI SEMARANG 2505 
37 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI 2506 
38 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIKUBANK 2507 
39 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ANINDYAGUNA 2508 
40 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA 2509 
41 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATRIA 2510 
42 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ATMA BHAKTI 2511 
43 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALA 2512 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
44 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA PUTRA 2513 
45 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN FARMING 2514 
46 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA 2515 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA KARYA UTAMA 2516 
48 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ST PIGNATELLI 2517 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANK BPD JAWA TENGAH 2518 
50 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALIA 2519 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NAHDLATUL ULAMA 2520 
52 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIANANDRA 2521 
53 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING SATYA WACANA 2522 
54 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTA MANDIRI 2523 
55 SEKOLAH TINGGI BAHASA 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2524 
56 STMIK WIDYA UTAMA 2525 
57 STMIK BINA PATRIA 2526 
58 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMA 2527 
59 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN TRANSPOR AMNI 2528 
60 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA 2529 
61 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG 2530 
62 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TOTALWIN 2531 
63 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIJAYA MULYA 2532 
64 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PELITA NUSANTARA 2533 
65 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASSHOLEH 2534 
66 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPPI 2535 
67 SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI 2536 
68 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDI WALUYO 2537 
69 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA 2538 
70 SEKOLAH TINGGI ILMU PERIKANAN KALINYAMAT 2539 
71 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RAJAWALI 2540 
72 STMIK SINAR NUSANTARA 2541 
73 STIMIK BANJARNEGARA 2542 
74 STMIK AUB SURAKARTA 2543 
75 STMIK WIDYA PRATAMA 2544 
76 SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO 2545 
77 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MADANI 2546 
78 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA 2547 
79 STMIK HIMSYA 2548 
80 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH KEBUMEN 2549 
81 SEKOLAH TINGGI ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER PAT 2550 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
82 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING IEC SOLO 2551 
83 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG 2552 
84 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI RONGGOLAWE 2553 
85 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HAKLI 2554 
86 STMIK AKI PATI 2555 
87 STIKES AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 2556 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TAMANSISWA 2557 
89 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CENDEKIA UTAMA 2558 
90 STIMIK PRO VISI 2559 
91 STMIK DUTA BANGSA 2560 
92 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL 2561 
93 STMIK YMI 2562 
94 STIE MUHAMMADIYAH PEKALONGAN 2563 
95 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI & DESAIN NAHDLATUL ULAMA 2564 
96 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH CILACAP 2565 
97 STMIK AMIKOM PURWOKERTO 2566 
98 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH 2567 
99 STIMIK TUNAS BANGSA 2568 
100 STIKES MUHAMMHADIYAH PEKAJANGAN 2569 
101 SEKOLAH TINGGI KESEHATAN BINA CIPTA HUSADA 2570 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DUTA GAMA KLATEN 2571 
103 STIKES BHAKTI MANDALA HUSADA SLAWI 2572 
104 STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN 2573 
105 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO 2574 
106 STIKES KARYA HUSADA SEMARANG 2575 
107 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA SAHID SURAKARTA 2576 
108 STIKES AN NUR PURWODADI 2577 
109 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI YPT PURBALINGGA 2578 
110 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA 2579 
111 SEKOLAH TINGGI MARITIM DAN TRANSPOR AMNI 2580 
112 AKADEMI MARITIM NASIONAL INDONESIA 2581 
113 AKADEMI BAHASA 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2582 
114 AKADEMI TEKNIK MESIN INDUSTRI SURAKARTA 2583 
115 AKADEMI PELAYARAN NIAGA INDONESIA 2584 
116 AKADEMI KEUANGAN DAN AKUNTANSI WIKA JASA 2585 
117 AKADEMI TEKNOLOGI SEMARANG 2586 
118 AKADEMI SEKRETARI MARSUDIRINI SANTA MARIA 2587 
119 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA SOLO 2588 
120 AKADEMI BAHASA ASING IEC SEMARANG 2589 
121 AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL IBU KARTINI 2590 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
122 AKADEMI PERTANIAN HKTI BANYUMAS 2591 
123 AKADEMI PETERNAKAN KARANGANYAR 2592 
124 AKADEMI BAHASA ASING ST PIGNATELLI 2593 
125 AKADEMI KIMIA INDUSTRI SANTO PAULUS SEMARANG 2594 
126 AKADEMI PERTANIAN MUHAMMADIYAH PEMALANG 2595 
127 AKADEMI MARITIM NUSANTARA CILACAP 2596 
128 AKADEMI PERDAGANGAN TJENDEKIA PURUHITA 2597 
129 AKADEMI MANAJEMEN INDUSTRI SURAKARTA 2598 
130 AMIK VETERAN PURWOKERTO 2599 
131 AKADEMI PERTANIAN PRAGOLAPATI 2600 
132 AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI VETERAN SEMARANG 2601 
133 AMIK HARAPAN BANGSA SURAKARTA 2602 
134 AKADEMI STATISTIKA MUHAMMADIYAH SEMARANG 2603 
135 AKADEMI TEKNNOLOGI WARGA SURAKARTA 2604 
136 AKADEMI PARIWISATA WIDYA NUSANTARA SURAKARTA 2605 
137 AMIK YMI TEGAL 2606 
138 AKADEMI PERIKANAN KALINYAMAT JEPARA 2607 
139 AKADEMI PERTANIAN PGRI WONOSOBO 2608 
140 AKADEMI AKUNTANSI DIAN KARTIKA 2609 
141 AMIK PGRI KEBUMEN 2610 
142 AKADEMI TEKNIK ADIYASA 2611 
143 AKADEMI TEKNIK PERKAPALAN VETERAN 2612 
144 AKADEMI PARIWISATA MANDALA BHAKTI 2613 
145 AKADEMI TEKNIK FAJAR INDONESIA SURAKARTA 2614 
146 AKADEMI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BENTARA INDONESIA 2615 
147 AKADEMI TEKNOLOGI ARIE LASUT 2616 
148 AKADEMI PARIWISATA EKA SAKTI 2617 
149 AKADEMI AKUNTANSI MUHAMMADIYAH KLATEN 2618 
150 AMIK CIPTA DARMA 2619 
151 AKADEMI DESAIN SURAKARTA 2620 
152 AKADEMI TEKNIK WACANA MANUNGGAL SEMARANG 2621 
153 AKADEMI PERIKANAN DAN KELAUTAN SRI MUKTI 2622 
154 AKADEMI MANAJEMEN INDONESIA SEMARANG 2623 
155 AKADEMI AKUNTANSI EFFENDIHARAHAP 2624 
156 AKADEMI SENI DAN DESAIN INDONESIA 2625 
157 AKADEMI SEKRETASI DAN MANAJEMEN WIDYA PRATAMA 2626 
158 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SANTA ANNA 2627 
159 AKADEMI TEKNIK PRASETYA 28 2628 
160 AKADEMI TEKNIK TIRTA WIYATA 2629 
161 AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKALONGAN 2630 
162 AKADEMI BAHASA ASING HARAPAN BANGSA 2631 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
163 AKADEMI PERIKANAN BARUNA 2632 
164 AKADEMI KEBIDANAN MAMBA'UL ULUM SURAKARTA 2633 
165 AMIK JAKARTA TEKNOLOGI CIPTA 2634 
166 AKADEMI KEBIDANAN KUSUMA HUSADA 2635 
167 AKADEMI KEPERAWATAN KUSUMA HUSADA 2636 
168 AKADEMI KEPERAWATAN BHAKTI MULIA 2637 
169 AKADEMI FARMASI BHAKTI MULIA 2638 
170 AKADEMI KEBIDANAN ESTU UTOMO 2639 
171 AKADEMI KEBIDANAN NGUDI WALUYO 2640 
172 AKADEMI BAHASA ASING PRAWIRA MARTHA 2641 
173 AKADEMI KEBIDANAN AN-NUR 2642 
174 AKADEMI KEBIDANAN GIRI SATRIA HUSADA 2643 
175 AKADEMI TEKNOLOGI AUB 2644 
176 AKADEMI BAHASA ASING IEC PUTRA BANGSA 2645 
177 AKADEMI TEKNIK TELEKOMUNIKASI PURWOKERTO 2646 
178 AKADEMI KEBIDANAN YLPP PURWOKERTO 2647 
179 AKADEMI BAHASA ASING R A KARTINI SURAKARTA 2648 
180 AKADEMI KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUDUS 2649 
181 APIKES BHAKTI MULIA 2650 
182 AKADEMI KEBIDANAN PAGUWARMAS MAOS 2651 
183 AKADEMI PEREKAM MEDIK & INFO KES CITRA MEDIKA 2652 
184 AKADEMI KEBIDANAN KARSA MULIA 2653 
185 AKADEMI KEPERAWATAN YAPPI SRAGEN 2654 
186 AKADEMI KEBIDANAN ABDI HUSADA 2655 
187 AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN WIDYA BUANA 2656 
188 AKADEMI MANAJEMEN RUMAH SAKIT KUSUMA HUSADA 2657 
189 AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFOKES MITRA HUSADA 2658 
190 AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA 2659 
191 AKADEMI KEPERAWATAN AL-HIKMAH 2660 
192 AKADEMI PELAYARAN NASIONAL 2661 
193 AKADEMI FARMASI NASIONAL 2662 
194 AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA 2663 
195 AKADEMI KEBIDANAN MARDIRAHAYU 2664 
196 AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KAB PURWOREJO 2665 
197 AKADEMI KEBIDANAN BAKTI UTAMA PATI 2666 
198 AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH 2667 
199 AKADEMI KEBIDANAN DUTA DHARMA PATI 2668 
200 AKADEMI KEPERAWATAN YAKPERMAS BANYUMAS 2669 
201 AKADEMI KEPERAWATAN MAMBA'UL ULUM SURAKARTA 2670 
202 AKADEMI FARMASI KUSUMA HUSADA PURWOKERTO 2671 
203 AKADEMI SENI MANGKUNEGARAN SURAKARTA 2672 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
204 AKADEMI KEPERAWATAN NGESTI WALUYO PARAKAN 2673 
205 AKADEMI KEPERAWATAN PPNI SURAKARTA 2674 
206 AKADEMI KEPERAWATAN KARYA BHAKTI NUSANTARA 2675 
207 AKADEMI KEPERAWATAN ALKAUTSAR TEMANGGUNG 2676 
208 AKADEMI KEBIDANAN UNISKA 2677 
209 AKADEMI KEBIDANAN YAPPI SRAGEN 2678 
210 AKADEMI KEPERAWATAN ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2679 
211 AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH KENDAL 2680 
212 AKADEMI KEPERAWATAN ASIH HUSADA 2681 
213 AKADEMI KEPERAWATAN SERULINGMAS 2682 
214 AKADEMI KEBIDANAN PANTI WILASA 2683 
215 AKADEMI KEPERAWATAN ST ELIZABETH SEMARANG 2684 
216 AMIK BSI PURWOKERTO 2685 
217 AKADEMI KEBIDANAN DULANG MAS 2686 
218 AKADEMI KEPERAWATAN KRIDA HUSADA 2687 
219 AKADEMI KEPERAWATAN GIRI SATRIA HUSADA 2688 
220 AKADEMI KEBIDANAN SITI FATIMAH 2689 
221 AKADEMI FARMASI THERESIANA 2690 
222 AKADEMI KEBIDANAN PERWIRA HUSADA PURBALINGGA 2691 
223 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PERTIWI PEMALANG 2692 
224 POLITEKNIK JAWA DWIPA 2693 
225 POLITEKNIK PRATAMA MULIA 2694 
226 POLITEKNIK MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 2695 
227 POLITEKNIK MUHAMMADIYAH MAGELANG 2696 
228 POLITEKNIK SURAKARTA 2697 
229 POLITEKNIK PRATAMA 2698 
230 POLITEKNIK MA'ARIF 2699 
231 POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI 2700 
232 POLITEKNIK PEMALANG 2701 
233 POLITEKNIK DHARMA PATRIA 2702 
234 POLITEKNIK MEGATEK PURWOREJO 2703 
235 POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA 2704 
236 POLITEKNIK INDONUSA 2705 
237 POLITEKNIK PUSMANU 2706 
238 POLITEKNIK PURBAYA 2707 
239 POLITEKNIK UNGGULAN SRAGEN 2708 
240 POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER 2709 
241 POLITEKNIK STIBISNIS 2710 
242 POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN 2711 
243 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 6 YG BLM TERCANTUM 2712 
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KOPERTIS VII 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2720 
2 UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 2721 
3 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 2722 
4 UNIVERSITAS SURABAYA 2723 
5 UNIVERSITAS DR SOETOMO 2724 
6 UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA 2725 
7 UNIVERSITAS SUNAN GIRI 2726 
8 UNIVERSITAS NAROTAMA 2727 
9 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA 2728 
10 UNIVERSITAS BHAYANGKARA 2729 
11 UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA 2730 
12 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2731 
13 UNIVERSITAS YOS SUDARSO 2732 
14 UNIVERSITAS W R SUPRATMAN 2733 
15 UNIVERSITAS PUTRA BANGSA 2734 
16 UNIVERSITAS 45 SURABAYA 2735 
17 UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA 2736 
18 UNIVERSITAS KARTINI 2737 
19 UNIVERISTAS KATOLIK DARMA CENDIKA 2738 
20 UNIVERSITAS GRESIK 2739 
21 UNIVERSITAS JENGGALA 2740 
22 UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 2741 
23 UNIVERSITAS DARUL 'ULUM 2742 
24 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2743 
25 UNIVERSITAS MERDEKA MALANG 2744 
26 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA 2745 
27 UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2746 
28 UNIVERSITAS WISNUWARDHANA 2747 
29 UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA 2748 
30 UNIVERSITAS WIDYA GAMA 2749 
31 UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN 2750 
32 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2751 
33 UNIVERSITAS MOCHAMMAD SROEDJI 2752 
34 UNIVERSITAS ISLAM JEMBER 2753 
35 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI 2754 
36 UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH 2755 
37 UNIVERSITAS BONDOWOSO 2756 
38 UNIVERSITAS PANCA MARGA 2757 
39 UNIVERSITAS KADIRI 2758 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
40 UNIVERSITAS ISLAM KADIRI 2759 
41 UNIVERSITAS TULUNGAGUNG 2760 
42 UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN 2761 
43 UNIVERSITAS MERDEKA PONOROGO 2762 
44 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 2763 
45 UNIVERSITAS SOERJO 2764 
46 UNIVERSITAS BOJONEGORO 2765 
47 UNIVERSITAS SUNAN BONANG 2766 
48 UNIVERSITAS MADURA 2767 
49 UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA 2768 
50 UNIVERSITAS KANJURUHAN 2769 
51 UNIVERSITAS GAJAYANA 2770 
52 UNIVERSITAS PAWYATAN DAHA 2771 
53 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN 2772 
54 UNIVERSITAS TRI TUNGGAL 2773 
55 UNIVERSITAS LUMAJANG 2774 
56 UNIVERSITAS HANG TUAH 2775 
57 UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA 2776 
58 UNIVERSITAS WIRARAJA 2777 
59 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 2778 
60 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2779 
61 UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGA DEWI 2780 
62 UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM 2781 
63 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JATIM 2782 
64 UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM 2783 
65 UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT 2784 
66 UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 2785 
67 UNIVERSITAS ISLAM MADURA 2786 
68 UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN 2787 
69 UNIVERSITAS ISLAM BALITAR 2788 
70 UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA 2789 
71 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2790 
72 UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE 2791 
73 UNIVERSITAS MA CHUNG 2792 
74 UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI 2793 
75 INSTITUT TEKNOLOGI PEMBANGUNAN SURABAYA 2794 
76 INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA 2795 
77 IKIP WIDYA DARMA 2796 
78 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 2797 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
79 IKIP BUDI UTOMO 2798 
80 INSTITUT PERTANIAN MALANG 2799 
81 IKIP PGRI JEMBER 2800 
82 IKIP PGRI MADIUN 2801 
83 IKIP PGRI BOJONEGORO 2802 
84 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PALAPA 2803 
85 INSTITUT INFORMATIKA INDONESIA SURABAYA 2804 
86 INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI 2805 
87 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA 2806 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2807 
89 SEKOLAH TINGGI KESENIAN WILWATIKTA 2808 
90 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA 2809 
91 SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA 2810 
92 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI URIP SUMOHARDJO 2811 
93 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ARTHA BODHI ISWARA 2812 
94 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA SATYA WIDYA 2813 
95 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI AWS 2814 
96 SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA DAN SASTRA SATYA WIDYA 2815 
97 STKIP TRI BHUWANA 2816 
98 SEKOLAH TINGGI TEKNIK RAJASA 2817 
99 STMIK SURABAYA 2818 
100 SEKOLAH TINGGI TEKNIK RADEN WIJAYA 2819 
101 STKIP PGRI JOMBANG 2820 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYA NEGARA 2821 
103 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MALANGKUCECWARA 2822 
104 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI WIDYA SASANA 2823 
105 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUNAN GIRI 2824 
106 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KERTANEGARA 2825 
107 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MALANG 2826 
108 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MALANG 2827 
109 STMIK INDONESIA 2828 
110 SEKOLAH TINGGI SOSIAL POLITIK WASKITA DARMA 2829 
111 STKIP PGRI PASURUAN 2830 
112 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA NASIONAL 2831 
113 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN 2832 
114 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA 2833 
115 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KOSGORO 2834 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
116 STKIP PGRI SITUBONDO 2835 
117 STKIP PGRI LUMAJANG 2836 
118 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM JENDERAL SUDIRMAN 2837 
119 STKIP MUHAMMADIYAH LUMAJANG 2838 
120 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN 2839 
121 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BAYUANGGA 2840 
122 STKIP PGRI BLITAR 2841 
123 STKIP PGRI TULUNGAGUNG 2842 
124 STKIP PGRI NGANJUK 2843 
125 STKIP WIDYA YUWANA 2844 
126 STISIP MUHAMMADIYAH MADIUN 2845 
127 STKIP PGRI PONOROGO 2846 
128 STKIP PGRI TRENGGALEK 2847 
129 STKIP PGRI NGAWI 2848 
130 STKIP PGRI LAMONGAN 2849 
131 STKIP PGRI BANGKALAN 2850 
132 STKIP PGRI SAMPANG 2851 
133 STKIP PGRI SUMENEP 2852 
134 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PANGLIMA SUDIRMAN 2853 
135 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA SATYA WIDYA 2854 
136 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WILWATIKTA 2855 
137 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING MALANG 2856 
138 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KOPERASI MALANG 2857 
139 SEKOLAH TINGGI TEKNIK MALANG 2858 
140 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2859 
141 SEKOLAH TINGGI TEKNIK INDUSTRI TUREN 2860 
142 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA 2861 
143 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DAN KEJURUAN SURABAYA 2862 
144 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMANEGARA 2863 
145 STKIP PGRI SIDOARJO 2864 
146 STKIP PGRI PACITAN 2865 
147 STMIK YADIKA BANGIL 2866 
148 SEKOLAH TINGGI ILMU PERIKANAN MALANG 2867 
149 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IEU 2868 
150 SEKOLAH TINGGI TEKNIK BUDI UTOMO 2869 
151 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEDIRI 2870 
152 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER PGRI BANYUWANGI 2871 
153 SEKOLAH TINGGI TEKNIK CAKRAWALA 2872 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
154 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CAKRAWALA 2873 
155 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBMT 2874 
156 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK 2875 
157 SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIDYA DARMA 2876 
158 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DARMA 2877 
159 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA 2878 
160 SEKOLAH TINGGI TEKNIK CAHAYA SURYA 2879 
161 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DHARMA 2880 
162 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN BANYUWANGI 2881 
163 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA ISWARA 2882 
164 SEKOLAH TINGGI TEKNIK DHARMA ISWARA 2883 
165 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI FATAHILLAH 2884 
166 STIE MUHAMMADIYAH PACIRAN LAMONGAN 2885 
167 STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI 2886 
168 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA 2887 
169 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KH AHMAD DAHLAN 2888 
170 SEKOLAH TINGGI TEKNIK YPM SEPANJANG 2889 
171 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPM SEPANJANG 2890 
172 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-ANWAR 2891 
173 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WAHIDIYAH 2892 
174 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL 2893 
175 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID 2894 
176 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NU TRATE 2895 
177 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CANDA BHIRAWA 2896 
178 SEKOLAH TINGGI TEKNIK ATLAS NUSANTARA 2897 
179 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PRIMA VISI 2898 
180 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMNAS INDONESIA 2899 
181 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PRAKARTI MULYA 2900 
182 STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA 2901 
183 SEKOLAH TINGGI TEKNIK GEMPOL 2902 
184 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GEMPOL 2903 
185 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH TUBAN 2904 
186 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMUDA 2905 
187 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM YPM SEPANJANG 2906 
188 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASIA 2907 
189 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDOCAKTI 2908 
190 STMIK KADIRI 2909 
191 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI POMOSDA 2910 
192 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN 2911 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
193 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YADIKA BANGIL 2912 
194 STMIK ASIA MALANG 2913 
195 STMIK CAHAYA SURYA 2914 
196 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING CAHAYA SURYA 2915 
197 STMIK BAHRUL 'ULUM JOMBANG 2916 
198 STIKES INSAN UNGGUL SURABAYA 2917 
199 STMIK PATRIA WACANA 2918 
200 STIKES SURYA MITRA HUSADA 2919 
201 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT 2920 
202 SEKOLAH TINGGI TEKNIK QOMARUDDIN 2921 
203 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARTHA BODHI ISWARA 2922 
204 STIKES BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO 2923 
205 STIKES INSAN CENDEKIA MEDIKA JOMBANG 2924 
206 STIKES KARYA HUSADA PARE KEDIRI 2925 
207 STKIP BINA INSAN MANDIRI 2926 
208 STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN 2927 
209 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH 2928 
210 STIKES KATOLIK ST VINCENTIUS A PAULO SURABAYA 2929 
211 STIKES INSAN SE AGUNG 2930 
212 STIKES PATRIA HUSADA 2931 
213 STIKES BHAKTI MULIA 2932 
214 STIKES BANYUWANGI 2933 
215 STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK 2934 
216 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG 2935 
217 STIKES DIAN HUSADA 2936 
218 STIKES YARSI SURABAYA 2937 
219 STIKES RS BAPTIS KEDIRI 2938 
220 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARANI 2939 
221 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB JOMBANG 2940 
222 STIKES WIDYAGAMA HUSADA MALANG 2941 
223 AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL SURABAYA 2942 
224 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA 2943 
225 AKADEMI AKUPUNKTUR SURABAYA 2944 
226 AKADEMI TEKNIK NASIONAL 2945 
227 AKADEMI BAHASA ASING WEBB 2946 
228 AKADEMI MANAJEMEN SURYA 2947 
229 AKADEMI BAHASA ASING BHAKTI PERTIWI 2948 
230 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI KEDIRI 2949 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
231 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI TANTULAR 2950 
232 AKADEMI PARIWISATA PRAPANCA 2951 
233 AKADEMI MANAJEMEN PERPAJAKAN INDONESIA 2952 
234 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SATYA CENDIKA 2953 
235 AKADEMI PERIKANAN QOMARUDDIN 2954 
236 AKADEMI TEKNIK KARTANEGARA 2955 
237 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER JOMBANG 2956 
238 AKADEMI PETERNAKAN PGRI JEMBER 2957 
239 AKADEMI AKUNTANSI PGRI JEMBER 2958 
240 AKADEMI PARIWISATA 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2959 
241 AKADEMI PARIWISATA ARDJUNA 2960 
242 AKADEMI PARIWISATA BHAKTI WIYATA 2961 
243 AKADEMI PARIWISATA MUHAMMADIYAH JEMBER 2962 
244 AKADEMI SEKRETARI WIDYA MANDALA SURABAYA 2963 
245 AKADEMI PARIWISATA MAJAPAHIT 2964 
246 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA 2965 
247 AMIK AJI JAYA BAYA 2966 
248 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER IBRAHIM 2967 
249 AKADEMI PERIKANAN IBRAHIMY 2968 
250 AKADEMI ANALIS KESEHATAN UNMUH SURABAYA 2969 
251 AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM JOMBANG 2970 
252 AKADEMI SEKRETARI WIDYA MANDALA MADIUN 2971 
253 AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA 2972 
254 AKADEMI KEBIDANAN DARUL 'ULUM JOMBANG 2973 
255 AKADEMI ANALIS KESEHATAN YPM 2974 
256 AKADEMI KEBIDANAN WIDYAGAMA HUSADA MALANG 2975 
257 AKADEMI KEPERAWATAN HAFSHAWATY ZAINUL HASAN 2976 
258 AKADEMI KEBIDANAN DHARMA HUSADA 2977 
259 AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFOKES PENA HUSADA 2978 
260 AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA HUSADA 2979 
261 AKADEMI KEPERAWATAN PAMENANG 2980 
262 AKADEMI KEPERAWATAN NAZHATUT THULLAB SAMPANG 2981 
263 AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDIKA SIDOARJO 2982 
264 AKADEMI KELAUTAN BANYUWANGI 2983 
265 AKADEMI KEPERAWATAN KENDEDES 2984 
266 AKADEMI KEBIDANAN PAMENANG 2985 
267 AKADEMI KEBIDANAN NAHDLATUL ULAMA 2986 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
268 AKADEMI KULINER MONAS PASIFIK 2987 
269 AKADEMI PARIWISATA DAN PERHOTELAN GANESHA 2988 
270 AKADEMI KEPERAWATAN RUSTIDA 2989 
271 AKADEMI KEBIDANAN NGUDIA HUSADA MADURA 2990 
272 AKADEMI KEBIDANAN GRIYA HUSADA 2991 
273 AKADEMI KEPERAWATAN BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO 2992 
274 AKADEMI KEBIDANAN JEMBER 2993 
275 AKADEMI KEBIDANAN SITI KHOTIDJAH SIDOARJO 2994 
276 AKADEMI KEPERAWATAN WILLIAM BOOTH SURABAYA 2995 
277 AKADEMI KEPERAWATAN ADI HUSADA 2996 
278 AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO 2997 
279 AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 2998 
280 AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA 2999 
281 AKADEMI FARMASI PUTERA INDONESIA MALANG 3000 
282 AKADEMI KEBIDANAN KENDEDES MALANG 3001 
283 AKPER HANG TUAH SURABAYA 3002 
284 AKADEMI ANALISIS FARMASI & MAKANAN PUTRA INDONESIA 3003 
285 AKBID HARAPAN MULYA PONOROGO 3004 
286 AKADEMI KEBIDANAN MITRA SEHAT SIDOARJO 3005 
287 AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB JOMBANG 3006 
288 AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI HUSADA MULIA 3007 
289 AKADEMI KEBIDANAN MANDIRI GRESIK 3008 
290 AKADEMI KEBIDANAN DELIMA PERSADA GRESIK 3009 
291 AKADEMI KEBIDANAN BINA HUSADA JEMBER 3010 
292 POLITEKNIK CAHAYA SURYA 3011 
293 POLITEKNIK NSC 3012 
294 POLITEKNIK UBAYA 3013 
295 POLITEKNIK SURABAYA 3014 
296 POLITEKNIK UNISMA MALANG 3015 
297 POLITEKNIK KESEHATAN MAJAPAHIT 3016 
298 POLITEKNIK SAKTI SURABAYA 3017 
299 POLITEKNIK MADIUN 3018 
300 POLITEKNIK KESEHATAN RS DR SOEPRAOEN KESDAM V 3019 
301 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 7 YG BLM TERCANTUM 3020 
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KOPERTIS VIII 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS MAHENDRADATTA 3030 
2 UNIVERSITAS NGURAH RAI 3031 
3 UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 3032 
4 UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL 3033 
5 UNIVERSITAS DWIJENDRA 3034 
6 UNIVERSITAS TABANAN 3035 
7 UNIVERSITAS WARMADEWA 3036 
8 UNIVERSITAS PANJI SAKTI 3037 
9 UNIVERSITAS HINDU INDONESIA 3038 
10 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 3039 
11 UNIVERSITAS MAHASARASWATI MATARAM 3040 
12 UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM 3041 
13 UNIVERSITAS 45 MATARAM 3042 
14 UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN 3043 
15 UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 3044 
16 UNIVERSITAS SAMAWA 3045 
17 UNIVERSITAS NUSA TENGGARA BARAT 3046 
18 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG 3047 
19 UNIVERSITAS FLORES 3048 
20 UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA 3049 
21 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG 3050 
22 UNIVERSITAS PGRI KUPANG 3051 
23 UNIVERSITAS TIMOR 3052 
24 UNIVERSITAS NUSA LONTAR ROTE 3053 
25 UNIVERSITAS NUSA NIPA 3054 
26 UNIVERSITAS TEKNOLOGI INDONESIA 3055 
27 IKIP SARASWATI 3056 
28 IKIP PGRI BALI 3057 
29 IKIP MATARAM 3058 
30 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DENPASAR 3059 
31 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN HANDAYANI 3060 
32 SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL POLITIK WIRA BHAKTI 3061 
33 STKIP AGAMA HINDU SINGARAJA 3062 
34 STISIP MARGARANA 3063 
35 STKIP AGAMA HINDU AMLAPURA 3064 
36 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN 45 3065 
37 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA 3066 
38 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRIATMA MULYA 3067 
39 STIE BIITM KUTA BADUNG 3068 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
40 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN DYANA PURA 3069 
41 STKIP BIMA 3070 
42 STKIP HAMZANWADI 3071 
43 SEKOLAH TINGGI ADMINISTRASI MUHAMMADIYAH SELONG 3072 
44 SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK MBOJO 3073 
45 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 45 MATARAM 3074 
46 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH BIMA 3075 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MATARAM 3076 
48 STIMIK BUMI GORA 3077 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NASIONAL 3078 
50 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPIS 3079 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM 3080 
52 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO 3081 
53 STKIP SANTU PAULUS 3082 
54 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN KUPANG 3083 
55 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIRAWACANA 3084 
56 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER UYELINDO 3085 
57 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI OEMATHONIS 3086 
58 SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT SANTA URSULA 3087 
59 STIMIK - STIKOM BALI 3088 
60 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING CAKRAWALA NUSANTARA 3089 
61 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING HITA WIDYA 3090 
62 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING SARASWATI 3091 
63 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BIMA 3092 
64 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING MENTARAI KUPANG 3093 
65 STIMIK BANDUNG BALI 3094 
66 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA TIMOR 3095 
67 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK JEMBRANA 3096 
68 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNOLOGI KELAUTAN 3097 
69 SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK FAJAR TIMUR 3098 
70 STMIK LOMBOK 3099 
71 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BALI 3100 
72 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMM 3101 
73 STIMIK KUPANG 3102 
74 SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN MATARAM 3103 
75 STMIK DENPASAR 3104 
76 STIKES YARSI MATARAM 3105 
77 STMIK SYAIKH ZAINUDDIN NAHDLATUL WATHAN 3106 
78 STIKES QAMARUL HUDA 3107 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
79 AKADEMI AKUNTANSI DENPASAR 3108 
80 AKADEMI PARIWISATA DENPASAR 3109 
81 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN DENPASAR 3110 
82 AKADEMI BAHASA ASING SRI SINGAMANDAWA 3111 
83 AKADEMI PARIWISATA TRIATMAJAYA 3112 
84 AKADEMI PARIWISATA MATARAM 3113 
85 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN MATARAM 3114 
86 AKADEMI BAHASA ASING BUMI GORA MATARAM 3115 
87 AKADEMI TEKNIK BIMA 3116 
88 AKADEMI TEKNIK KUPANG 3117 
89 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN EFFATA KUPANG 3118 
90 AKADEMI PEKERJAAN SOSIAL KUPANG 3119 
91 AKADEMI PARIWISATA KUPANG 3120 
92 AKADEMI KOPERASI INDONESIA RATU JELITA 3121 
93 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER MATARAM 3122 
94 AKADEMI BAHASA ASING SANTA MARY ENDE 3123 
95 AKADEMI KEPERAWATAN SAMAWA 3124 
96 AKADEMI KEPERAWATAN MARANATHA GROUPS 3125 
97 AKADEMI KEBIDANAN KARTINI 3126 
98 AKADEMI KEBIDANAN KESATRIA PRAYA 3127 
99 AKADEMI KEBIDANAN ANUGRAH ABADI 3128 
100 AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA 3129 
101 POLITEKNIK NASIONAL DENPASAR 3130 
102 POLITEKNIK ST WILHELMUS 3131 
103 POLITEKNIK GANESA GURU 3132 
 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 8 YG BLM TERCANTUM 3133 
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KOPERTIS IX 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS VETERAN RI 3140 
2 UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA 3141 
3 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS 3142 
4 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR 3143 
5 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON 3144 
6 UNIVERSITAS DHAYANU IKHSANUDDIN 3145 
7 UNIVERSITAS KLABAT 3146 
8 UNIVERSITAS PEPABRI MAKASSAR 3147 
9 UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR 3148 
10 UNIVERSITAS 45 MAKASSAR 3149 
11 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU 3150 
12 UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO 3151 
13 UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR 3152 
14 UNIVERSITAS DUMOGA BONE KOTAMUBAGU 3153 
15 UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA 3154 
16 UNIVERSITAS SATRIA MAKASSAR 3155 
17 UNIVERSITAS PANCASAKTI 3156 
18 UNIVERSITAS ALKHAIRAAT 3157 
19 UNIVERSITAS COKROAMINOTO MAKASSAR 3158 
20 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA 3159 
21 UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAHAA 3160 
22 UNIVERSITAS NUSANTARA MANADO 3161 
23 UNIVERSITAS ANDI JEMMA PALOPO 3162 
24 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE 3163 
25 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK BANGGAI 3164 
26 UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI 3165 
27 UNIVERSITAS SARI PUTRA TOMOHON 3166 
28 UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR 3167 
29 UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE 3168 
30 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA 3169 
31 UNIVERSITAS GORONTALO 3170 
32 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 3171 
33 UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 3172 
34 UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR 3173 
35 UNIVERSITAS MADAKO TOLI-TOLI 3174 
36 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 3175 
37 UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR 3176 
38 UNIVERSITAS 19 NOVEMBER KOLAKA 3177 
39 UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO 3178 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
40 UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI 3179 
41 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PEMBANGUNAN INDONESIA 3180 
42 INSTITUT TEKNOLOGI MINAESA 3181 
43 STKIP MUHAMMADIYAH BONE 3182 
44 STKIP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA 3183 
45 STKIP MUHAMMADIYAH ENREKANG 3184 
46 STKIP MUHAMMADIYAH RAPPANG 3185 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AL GAZALI BARRU 3186 
48 STISIP 17-8-1945 MAKASSAR 3187 
49 STKIP COKROMINOTO PINRANG 3188 
50 STKIP YPUP MAKASSAR 3189 
51 STKIP MUHAMMADIYAH BARRU 3190 
52 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AL GAZALI SOPPENG 3191 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AL GAZALI SOPPENG 3192 
54 STIKS BONGAYA MAKASSAR 3193 
55 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT JAFFRAY MAKASSAR 3194 
56 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MAKASSAR 3195 
57 STISIP VETERAN PALOPO 3196 
58 STKIP VETERAN SIDRAP 3197 
59 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR 3198 
60 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YAPPI MAKASSAR 3199 
61 STISIP MERDEKA MANADO 3200 
62 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN YAPI PINRANG 3201 
63 STITEK DHARMA YADI MAKASSAR 3202 
64 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HARAPAN KASIH MANADO 3203 
65 STIA PUANGRIMAGGALATUNG 3204 
66 STKIP PUANGRIMAGGALATUNG SENGKANG 3205 
67 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BONGAYA YPBUP MAKASSAR 3206 
68 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PANCAMARGA PALU 3207 
69 STISIP PANCA BHAKTI PALU 3208 
70 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCA BHAKTI PALU 3209 
71 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PALOPO 3210 
72 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG 3211 
73 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMSIR PARE-PARE 3212 
74 STKIP YAPTI JENEPONTO 3213 
75 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL MANADO 3214 
76 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI MANADO 3215 
77 STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA 3216 
78 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA 3217 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
79 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA 3218 
80 STKIP YAPIM MAROS 3219 
81 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BAJIMINASA MAKASSAR 3220 
82 STIKS TAMALANREA MAKASSAR 3221 
83 STIM LPI MAKASSAR 3222 
84 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA YAPMI 3223 
85 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BUDI UTOMO MANADO 3224 
86 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LPI MAKASSAR 3225 
87 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN WUNA RAHA 3226 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPMAN MAJENE 3227 
89 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EBEN HAEZER MANADO 3228 
90 STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 3229 
91 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSANTARA MAKASSAR 3230 
92 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EL FATAH MANADO 3231 
93 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN MUJAHIDIN TOLI-TOLI 3232 
94 STMIK MATUARI 3233 
95 STKIP PGRI MANADO 3234 
96 STISIP PETTA BARINGENG SOPPENG 3235 
97 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA BARATA KENDARI 3236 
98 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 3237 
99 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPTI JENEPONTO 3238 
100 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM DAMARICA PALOPO 3239 
101 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN KENDARI 3240 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR 3241 
103 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN NITRO MAKASSAR 3242 
104 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TAMALATEA MAKASSAR 3243 
105 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PIONER MANADO 3244 
106 STMIK HANDAYANI MAKASSAR 3245 
107 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN TANRATUPATTANABALI 3246 
108 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI FAJAR MAKASSAR 3247 
109 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YAPIM MAROS 3248 
110 SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA INTIM MAKASSAR 3249 
111 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN PUANGRIMANGGALATUNG 3250 
112 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI REZKY 3251 
113 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH MAMUJU 3252 
114 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PETRA 3253 
115 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA 3254 
116 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAKASSAR 3255 
117 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAKASSAR MAJU 3256 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
118 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRI DHARMA NUSANTARA 3257 
119 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BINA TARUNA 3258 
120 STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR 3259 
121 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA 3260 
122 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PATRIA ARTHA 3261 
123 SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI PELITA MAS 3262 
124 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA 3263 
125 SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING BUMI BERINGIN 3264 
126 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PENGAYOMAN 3265 
127 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN PUBLIK MAKASSAR 3266 
128 STITEK BINA TARUNA 3267 
129 STMIK KHARISMA 3268 
130 STMIK ICHSAN 3269 
131 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ICHSAN 3270 
132 STISIP MUHAMMADIYAH RAPPANG 3271 
133 STKIP ANDI MATTAPPA 3272 
134 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LAMADDUKELLENG 3273 
135 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LAMADDUKELLENG 3274 
136 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIRA BHAKTI 3275 
137 SEKOLAH TINGGI ILMU TEKNIK BARAMULI 3276 
138 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DHARMA 3277 
139 STMIK BINA MULYA 3278 
140 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LAMAPPOLEONRO 3279 
141 STITEK DIRGANTARA 3280 
142 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3281 
143 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AMSIR 3282 
144 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPI BONE 3283 
145 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN YAPI BONE 3284 
146 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PRIMA 3285 
147 STMIK ADHI GUNA 3286 
148 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AVICENNA 3287 
149 SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN FAMIKA 3288 
150 STIM LASHARAN JAYA MAKASSAR 3289 
151 SEKOLAH TINGGI TEKNIK KELAUTAN BALIK DIWA 3290 
152 STMIK PARNARAYA 3291 
153 STISIP SWADAYA 3292 
154 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM COKROMINOTO 3293 
155 STISIP TANRATUPATTANABALI 3294 
156 STISIP MUJAHIDIN 3295 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
157 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUJAHIDIN 3296 
158 STIMIK BINA BANGSA 3297 
159 STIP MUHAMMADIYAH SINJAI 3298 
160 SEKOLAH TINGGI TEKNIK MEKONGGA KOLAKA 3299 
161 STMIK CATUR SAKTI KENDARI 3300 
162 STIKES GEMA INSANI AKADEMIK 3301 
163 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN YAPIM MAROS 3302 
164 STISIP MUHAMMADIAH SINJAI 3303 
165 STIMED NUSA PALAPA 3304 
166 SEKOLAH TINGGI ILMU PARIWISATA TAMALATEA MAKASSAR 3305 
167 STMIK SAMUDRA BITUNG 3306 
168 STMIK MULTICOM BOLAAN MONGONDOW 3307 
169 SEKOLAH TINGGI ILMU PARIWISATA MANADO 3308 
170 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAPIKA 3309 
171 STIMIK LAMAPPAPOLEONRO 3310 
172 STMIK BOALEMO 3311 
173 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN DAN KELAUTAN PALU 3312 
174 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NANI HASANUDDIN 3313 
175 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI ABDUL HARIS 3314 
176 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJENE 3315 
177 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BARAMULI 3316 
178 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUSANTARA INDONESIA 3317 
179 SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI MAKASSAR 3318 
180 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TANA TORAJA 3319 
181 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEGA REZKY 3320 
182 SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN GUNUNG SARI 3321 
183 STIKES MANDALA WALUYA KENDARI 3322 
184 STIKES TANAWALI TAKALAR 3323 
185 STIKES BHAKTI PERTIWI LUWU RAYA 3324 
186 STIKES BINA GENERASI POLEWALI MANDAR 3325 
187 STIKES KURNIA JAYA PERSADA 3326 
188 STIKES PANAKKUKANG 3327 
189 STKIP DARUD DA'WAH WAL IRSYAD MAMUJU 3328 
190 STKIP DARUD DA'WAH WAL IRSYAD PINRANG 3329 
191 STIKES LAKIPADADA 3330 
192 STIKES GRAHA EDUKASI 3331 
193 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STELLA MARIS MAKASAR 3332 
194 STIKES NUSANTARA LASINRING 3333 
195 AKADEMI BAHASA ASING UMI 3334 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
196 AKADEMI MARITIM INDONESIA AIPI 3335 
197 AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN MAKASSAR 3336 
198 AKADEMI BAHASA ASING ATMAJAYA MAKASSAR 3337 
199 AKADEMI ILMU GIZI YPAG MAKASSAR 3338 
200 AKADEMI PARIWISATA YPAG MAKASSAR 3339 
201 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN INDONESIA PUBLIK 3340 
202 AKADEMI MARITIM INDONESIA VETERAN MAKASSAR 3341 
203 AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN EBEN HAEZER MANADO 3342 
204 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN ATMAJAYA MAKASSAR 3343 
205 AKADEMI PARIWISATA MANADO 3344 
206 AKADEMI TEKNIK KENDARI 3345 
207 AKADEMI MARITIM INDONESIA BITUNG 3346 
208 AMIK REZKY MAKASSAR 3347 
209 AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH MAKASSAR 3348 
210 ASMI BINA TARUNA GORONTALO 3349 
211 AKADEMI PARIWISATA DIAN RANA RANTEPAO 3350 
212 AKADEMI TEKNIK SOROAKO 3351 
213 AMIK TRI DHARMA PALU 3352 
214 AKADEMI PARIWISATA AIR MADIDI 3353 
215 AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN TAHUNA 3354 
216 AMIK MILAN KENDARI 3355 
217 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN INDONESIA KLABAT 3356 
218 AMIK YAPENAS KENDARI 3357 
219 AMIK IBNU KHALDUM PALOPO 3358 
220 AMIK CATUR SAKTI KENDARI 3359 
221 AMIK MAKASSAR 3360 
222 AKADEMI PERDAGANGAN LASHARAN JAYA MAKASSAR 3361 
223 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN INDONESIA LPI MAKASSAR 3362 
224 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN AMSIR PARE-PARE 3363 
225 AKADEMI TEKNIK PRATAMA MAKALE 3364 
226 AMIK PROFESIONAL MAKASSAR 3365 
227 AKADEMI ILMU KOMPUTER AKBA MAKASSAR 3366 
228 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER KENDARI 3367 
229 ASMI YAPIKA MAKASSAR 3368 
230 AKADEMI HIPERKES MAKASSAR 3369 
231 AMIK PARNARAYA MANADO 3370 
232 AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI DEWANTARA PALOPO 3371 
233 AKADEMI KETALAK PELAYARAN NIAGA/KEPLB KENDARI 3372 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
234 AMIK LAMAPPAPOLEONRO SOPPENG 3373 
235 AKADEMI BAHASA ASING BARAKATI KENDARI 3374 
236 AKADEMI ANALIS KIMIA YAPIKA MAKASSAR 3375 
237 AKADEMI PARIWISATA FAJAR MAKASSAR 3376 
238 AKADEMI AKUNTANSI FAJAR MAKASSAR 3377 
239 AKADEMI PERTAMBANGAN MAKASSAR 3378 
240 AMIK TOMAKAKA MAMUJU 3379 
241 AMIK MIKENIUM KOLAKA 3380 
242 AKADEMI FARMASI BINA HUSADA KENDARI 3381 
243 AKADEMI KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS 3382 
244 AKADEMI KEBIDANAN SALEWANGAN MAROS 3383 
245 AKADEMI KEPERAWATAN NUSANTARA JAYA MAKASSAR 3384 
246 ASMI SHITA PALU 3385 
247 AKADEMI KOMPUTER MALL CENDIKIA 3386 
248 AKADEMI TEKNIK OTOMOTIVE MAKASSAR 3387 
249 AMIK LUWUK BANGGAI 3388 
250 AKADEMI KEPERAWATAN BARAMULI 3389 
251 AKADEMI KEBIDANAN BINA SEJAHTERA 3390 
252 AKADEMI KEPERAWATAN YPPP WONOMULYO 3391 
253 AKADEMI PARAWISATA KENDARI 3392 
254 AKADEMI KEPERAWATAN KAMANRE 3393 
255 AKADEMI KEPERAWATAN GOWA RAYA 3394 
256 AKADEMI KEPERAWATAN BATARI TOJA 3395 
257 AKADEMI KEPERAWATAN REFORMASI 3396 
258 AKADEMI KEBIDANAN SANDI KARSA 3397 
259 AKADEMI KEPERAWATAN SANDI KARSA 3398 
260 AKADEMI KEPERAWATAN PUTRA PERTIWI 3399 
261 AKADEMI KEPERAWATAN YAPI 3400 
262 AKADEMI KEPERAWATAN RANTEPAO 3401 
263 AKADEMI KEPERAWATAN FATIMA MAMUJU 3402 
264 AKADEMI KEPERAWATAN MAKASAR 3403 
265 AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH MAKASSAR 3404 
266 AKADEMI KEBIDANAN PALU SULAWESI TENGAH 3405 
267 AKADEMI KEPERAWATAN AL HAMBRA MAKASSAR 3406 
268 AKADEMI KEBIDANAN PELITA IBU 3407 
269 AKADEMI KEPERAWATAN TOTABUAN KOTAMOBAGU 3408 
270 AKADEMI KEBIDANAN YAPMA MAKASSAR 3409 
271 AKADEMI KEBIDANAN BAKTI NUSANTARA RANTEPAO 3410 
272 AKADEMI ANALIS KESEHATAN KENDARI 3411 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
273 AKADEMI KEBIDANAN KAMANRE PALOPO 3412 
274 AKADEMI KEBIDANAN SYEKH YUSUF GOWA 3413 
275 AKADEMI KEBIDANAN MINASA UPA 3414 
276 AKADEMI KEBIDANAN MADANI SINJAI 3415 
277 AKADEMI KEBIDANAN KONAWE 3416 
278 AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH PALOPO 3417 
279 AKADEMI KEPERAWATAN SAWERIGADING PEMDA LUWU 3418 
280 AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB MAJENE 3419 
281 AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFOKES PANAKKUKANG 3420 
282 AKADEMI KEPERAWATAN PANAKKUKANG 3421 
283 AKADEMI KEPERAWATAN FATIMA PARE-PARE 3422 
284 AKADEMI KEPERAWATAN GUNUNG MARIA 3423 
285 AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK MUHAMMADIYAH MAKASSAR 3424 
286 AKADEMI FARMASI KEBANGSAAN MAKASSAR 3425 
287 AKADEMI KEPERAWATAN PEMDA SENGKANG 3426 
288 AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN MANDALA WALUYA 3427 
289 AKPER PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG 3428 
290 AKADEMI KEPERAWATAN LAPATAO 3429 
291 AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHON 3430 
292 AKADEMI KEPERAWATAN PPNI KENDARI 3431 
293 AKADEMI KEPERAWATAN JUSTITIA 3432 
294 AKADEMI FARMASI MEDIKA NUSANTARA 3433 
295 AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA JAYA 3434 
296 AKADEMI KEBIDANAN BATARI TOJA 3435 
297 AKADEMI KEBIDANAN BUNDA KOTAMOBAGU 3436 
298 POLITEKNIK INTERNASIONAL INDONESIA MAKASSAR 3437 
299 POLITEKNIK INFORMATIKA NASIONAL 3438 
300 POLITEKNIK NUSA UTARA 3439 
301 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 9 YG BLM TERCANTUM 3440 
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KOPERTIS X 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS BUNG HATTA 3450 
2 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT 3451 
3 UNIVERSITAS EKASAKTI 3452 
4 UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN 3453 
5 UNIVERSITAS TAMANSISWA 3454 
6 UNIVERSITAS ISLAM RIAU 3455 
7 UNIVERSITAS LANCANG KUNING 3456 
8 UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI 3457 
9 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH 3458 
10 UNIVERSITAS BATAM 3459 
11 UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 3460 
12 UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK 3461 
13 UNIVERSITAS ABDURRAB 3462 
14 UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN 3463 
15 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI ISTPN 3464 
16 INSTITUT TEKNOLOGI PADANG 3465 
17 STKIP ABDI PENDIDIKAN 3466 
18 STKIP AHLUSSUNNAH 3467 
19 STKIP PGRI SUMBAR 3468 
20 STKIP YDB LUBUK ALUNG 3469 
21 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN 3470 
22 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LUBUK SIKAPING 3471 
23 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SUMBAR 3472 
24 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI H AGUS SALIM 3473 
25 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KBP 3474 
26 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LUBUK SIKAPING 3475 
27 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SUMBAR 3476 
28 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI ADABIAH 3477 
29 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING PRAYOGA 3478 
30 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LPPN 3479 
31 STISIP IMAM BONJOL 3480 
32 STISIP PADANG 3481 
33 SEKOLAH TINGGI TEKNIK INDUSTRI PADANG 3482 
34 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERDAGANGAN 3483 
35 STISIP PANCASAKTI 3484 
36 STKIP YPM BANGKO 3485 
37 STIP GRAHA KARYA 3486 
38 STKIP MUHAMMADIYAH SUNGAI PENUH 3487 
39 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA ANDALAS 3488 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
40 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAMBI 3489 
41 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBNUSINA 3490 
42 SEKOLAH TINGGI ILMU PURNA GRAHA 3491 
43 STMIK NURDIN HAMZAH 3492 
44 STMIK AMIK RIAU 3493 
45 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RIAU 3494 
46 SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA PERINTIS PADANG 3495 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SRI GEMILANG 3496 
48 STISIP RAJA HAJI 3497 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI RENGAT 3498 
50 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING 3499 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG 3500 
52 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PAGARUYUNG 3501 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM YPKMI 3502 
54 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN IBU JAMBI 3503 
55 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANKAN INDONESIA 3504 
56 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PAGARUYUNG 3505 
57 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAKTI ALAM KERINCI 3506 
58 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DHARMA PUTRA 3507 
59 STISIP PERSADA BUNDA 3508 
60 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERSADA BUNDA 3509 
61 STIA BINA NUSANTARA MANDIRI 3510 
62 STIE GRAHA KARYA MUARA BULIAN 3511 
63 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BENTARA PERSADA BATAM 3512 
64 SEKOLAH TINGGI TEKNIK BENTARA PERSADA BATAM 3513 
65 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI UNGGULAN SWARNA DWIPA 3514 
66 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN SWARNA DWIPA 3515 
67 STMIK INDONESIA 3516 
68 SEKOLAH TINGGI TEKNIK IBNU SINA 3517 
69 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER DINAMIKA BANGSA 3518 
70 STMIK JAYA NUSA 3519 
71 SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU 3520 
72 STMIK PUTERA BATAM 3521 
73 STKIP AISYIYAH RIAU 3522 
74 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH 3523 
75 STIP MUARA BUNGO 3524 
76 STIPER SAWAHLUNTO SIJUNJUNG 3525 
77 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CERIA BUANA 3526 
78 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DURI 3527 
 80 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
79 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA RIAU 3528 
80 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL 3529 
81 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI 3530 
82 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SETIH SETIO 3531 
83 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER PELITA INDONESIA 3532 
84 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PEKANBARU 3533 
85 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING PERSADA BUNDA 3534 
86 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FORT DE COCK 3535 
87 STISIP NURDIN HAMZAH 3536 
88 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH JAMBI 3537 
89 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ALIFAH PADANG 3538 
90 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAITURRAHIM 3539 
91 STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH 3540 
92 STMIK DUMAI 3541 
93 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAYAKUMBUH 3542 
94 SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI PADANG 3543 
95 STIKES MERCU BAKTI JAYA PADANG 3544 
96 STIKES TUANKU TAMBUSAI 3545 
97 STIKES PERINTIS 3546 
98 STIKES PIALA SAKTI PARIAMAN 3547 
99 STIKES TENGKU MAHARATU 3548 
100 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERSADA BUNDA 3549 
101 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA PADANG 3550 
102 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YPAK PADANG 3551 
103 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PELITA INDONESIA 3552 
104 STIKES HANG TUAH TANJUNG PINANG 3553 
105 AKADEMI PEMBANGUNAN PERTANIAN 3554 
106 AKADEMI PARIWISATA BUNDA 3555 
107 AKADEMI ILMU KOMUNIKASI PADANG 3556 
108 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN PADANG 3557 
109 AKADEMI AKUNTANSI INDONESIA 3558 
110 AKADEMI KOPERASI SUMBAR 3559 
111 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA PADANG 3560 
112 AKADEMI BAHASA ASING H AGUS SALIM BUKITTINGGI 3561 
113 AKADEMI PARIWISATA ENGKU PUTRI HAMIDAH 3562 
114 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI GRAHA KARYA 3563 
115 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN JAMBI 3564 
116 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN RIAU 3565 
117 AKRI PEKANBARU 3566 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
118 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN PERSADA BUNDA 3567 
119 AKADEMI TEKNIK OTOMOTIF PEKANBARU 3568 
120 AKADEMI AKUNTANSI MAHAPUTRA RIAU 3569 
121 AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH 3570 
122 AKADEMI TEKNOLOGI PRATAMA 3571 
123 AKADEMI MARITIM SAPTA SAMUDRA 3572 
124 AKADEMI MANAJEMEN EL-HAKIM 3573 
125 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER JAYA NUSA 3574 
126 AKADEMI AKUNTANSI TANJUNG PINANG 3575 
127 AKADEMI BAHASA ASING PERSADA BUNDA 3576 
128 AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN MUHAMMADIYAH PEKANBARU 3577 
129 AKADEMI AKUNTANSI PELITA INDONESIA 3578 
130 AKADEMI BAHASA ASING YPTN 3579 
131 AKADEMI AKUNTANSI YPTN 3580 
132 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER YPTN 3581 
133 AKADEMI TEKNIK TAMAN SISWA 3582 
134 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DUMAI 3583 
135 AKADEMI BAHASA ASING ALASKA 3584 
136 APIKES IRIS 3585 
137 AKADEMI TEKNIK ADIKARYA 3586 
138 AKADEMI TELEKOMUNIKASI INDONESIA 3587 
139 AKADEMI KESEHATAN FISIOTERAPI 3588 
140 AKADEMI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKANBARU 3589 
141 AKADEMI FARMASI DWI FRAMA 3590 
142 AMIK BUKITTINGGI 3591 
143 AKADEMI BAHASA ASING TANJUNG PINANG 3592 
144 AMIK DT PERPATIH NAN SABATANG 3593 
145 AMIK MITRA GAMA 3594 
146 AKADEMI KEBIDANAN ALIFAH 3595 
147 AKADEMI PERPAJAKAN YPKM 3596 
148 AKADEMI KEBIDANAN DHARMA HUSADA 3597 
149 AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA HUSADA 3598 
150 AKADEMI BAHASA ASING NURDIN HAMZAH 3599 
151 AMIK MAHAPUTRA RIAU 3600 
152 AKADEMI KEPERAWATAN MITRA BUNDA PERSADA 3601 
153 AKADEMI BAHASA ASING PUTERA BATAM 3602 
154 AKADEMI KEBIDANAN PRIMA NUSANTARA 3603 
155 AKADEMI KEBIDANAN LENGGOGENI 3604 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
156 AMIK TRI DHARMA 3605 
157 AKADEMI PARIWISATA PARAMITHA 3606 
158 AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU 3607 
159 AKADEMI KEBIDANAN DAYANG SURI 3608 
160 AKADEMI KEPERAWATAN JAMBI 3609 
161 AKADEMI BAHASA ASING JAMBI 3610 
162 AKADEMI KEBIDANAN MERANGIN 3611 
163 AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER KOSGORO 3612 
164 AKADEMI KEBIDANAN PAYUNG NEGERI 3613 
165 AKADEMI FARMASI RANAH MINANG 3614 
166 AMIK SELAT PANJANG 3615 
167 AKADEMI AKUNTANSI BUKITTINGGI 3616 
168 AKADEMI KEPERAWATAN SRI BUNGA TANJUNG 3617 
169 AMIK DEPATI PARBO KERINCI 3618 
170 AKADEMI KEBIDANAN DHARMA LANDBOUW 3619 
171 AKADEMI KEPERAWATAN BINA INSANI SAKTI 3620 
172 AKADEMI KEBIDANAN TUANKU TAMBUSAI 3621 
173 AKADEMI KEPERAWATAN NABILA 3622 
174 AKADEMI KEBIDANAN INTERNASIONAL PEKANBARU 3623 
175 AKADEMI KEPERAWATAN PRIMA JAMBI 3624 
176 AKADEMI KEBIDANAN PRIMA JAMBI 3625 
177 AKADEMI KEBIDANAN RANAH MINANG 3626 
178 AKADEMI KEPERAWATAN PAYUNG NEGERI 3627 
179 AKADEMI ANALIS KESEHATAN PEKANBARU 3628 
180 AKADEMI KEPERAWATAN YPTK SOLOK 3629 
181 AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU 3630 
182 AKADEMI KEBIDANAN HELVETIA 3631 
183 AKADEMI KEPERAWATAN HANG TUAH 3632 
184 AKADEMI KEPERAWATAN SETIH SETIO 3633 
185 AKADEMI KEPERAWATAN YARSI SUMBAR 3634 
186 AKADEMI KEPERAWATAN NAN TONGGA 3635 
187 AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG 3636 
188 AKADEMI KEBIDANAN BAITURRAHIM JAMBI 3637 
189 AKADEMI KEBIDANAN LAKSAMANA 3638 
190 AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PEKANBARU 3639 
191 AKADEMI KEBIDANAN BUNDA SERUMPUN 3640 
192 AKADEMI KEPERAWATAN AISYIYAH PADANG 3641 
193 AKADEMI KEBIDANAN TUTI RAHAYU 3642 
194 AKADEMI KEBIDANAN BINA NUSANTARA MANDIRI 3643 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
195 AKADEMI KEPERAWATAN PURNA BHAKTI HUSADA 3644 
196 AKADEMI KEBIDANAN PUTERI ANDALAS 3645 
197 AKADEMI KEBIDANAN WIDYA HUSADA 3646 
198 AKADEMI KEBIDANAN PASIR PENGARAIAN 3647 
199 POLITEKNIK BATAM 3648 
200 POLITEKNIK CALTEX 3649 
201 POLITEKNIK TRI DHARMA 3650 
202 POLITEKNIK BENGKALIS 3651 
203 POLITEKNIK PASIR PENGARAIAN 3652 
204 POLITEKNIK JAMBI 3653 
205 POLITEKNIK PERTANIAN TEMBILAHAN 3654 
206 POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA 3655 
207 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 10 YG BLM TERCANTUM 3656 
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KOPERTIS XI 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA 3660 
2 UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN 3661 
3 UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN M A B BANJARMASIN 3662 
4 UNIVERSITAS PANCA BHAKTI 3663 
5 UNIVERSITAS TRIDHARMA 3664 
6 UNIVERSITAS BALIKPAPAN 3665 
7 UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA 3666 
8 UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG 3667 
9 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA 3668 
10 UNIVERSITAS KRISTEN PALANGKA RAYA 3669 
11 UNIVERSITAS TRUNAJAYA BONTANG 3670 
12 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 3671 
13 UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG 3672 
14 UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA 3673 
15 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 3674 
16 IKIP PGRI KALTIM 3675 
17 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANJARMASIN 3676 
18 STIA BINA BANUA BANJARMASIN 3677 
19 STIMI BANJARMASIN 3678 
20 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM 3679 
21 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NASIONAL BANJARMASIN 3680 
22 STKIP PGRI BANJARMASIN 3681 
23 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PONTIANAK 3682 
24 STKIP PGRI PONTIANAK 3683 
25 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SOELTHAN M TSJAFIOEDDIN 3684 
26 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BOEDI OETOMO 3685 
27 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH SAMARINDA 3686 
28 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BALIKPAPAN 3687 
29 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI MAHAKAM 3688 
30 STMIK SAMARINDA 3689 
31 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PALANGKA RAYA 3690 
32 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM TAMBUN BUNGAI 3691 
33 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAMPIT 3692 
34 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPIT 3693 
35 STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT 3694 
36 STIMI SAMARINDA 3695 
37 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA 3696 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
38 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TARAKAN 3697 
39 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSANTARA 3698 
40 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAMARINDA 3699 
41 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KUALA KAPUAS 3700 
42 STIE MUHAMAMDIYAH TANJUNG REDEB 3701 
43 SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING DINAMIK 3702 
44 STMIK PONTIANAK 3703 
45 STMIK WIDYA CIPTA DHARMA SAMARINDA 3704 
46 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KOTAWARINGIN 3705 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NASIONAL SAMARINDA 3706 
48 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA DHARMA 3707 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA PONTIANAK 3708 
50 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI 3709 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUARA TEWEH 3710 
52 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN PALANGKA RAYA 3711 
53 STMIK BALIKPAPAN 3712 
54 STIPER MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT 3713 
55 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIJAYA KESUMA SAMPIT 3714 
56 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI BONTANG 3715 
57 SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING PALANGKA RAYA 3716 
58 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TANJUNG SELOR 3717 
59 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN PGRI BUNTOK 3718 
60 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DAHANI DAHANAI BUNTOK 3719 
61 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN KUTAI TIMUR 3720 
62 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN PANCA BHAKTI 3721 
63 STMIK BANJARBARU 3722 
64 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS 3723 
65 STMIK WIJAYA KESUMA 3724 
66 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CAHAYA BANGSA 3725 
67 STIKES MUHAMMADIYAH BANJARMASIN 3726 
68 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN BERAU 3727 
69 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI 3728 
70 STMIK INDONESIA BANJARMASIN 3729 
71 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG 3730 
72 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG 3731 
73 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG 3732 
74 STIE YBPK PALANGKA RAYA 3733 
75 STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK 3734 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
76 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA PRAJA 3735 
77 STKIP PERSADA KHATULISTIWA 3736 
78 STIKES SUAKA INSAN 3737 
79 SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN BUNGA BANGSA 3738 
80 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA SINGKAWANG 3739 
81 STKIP MELAWI 3740 
82 STMIK WIDYA DHARMA 3741 
83 AKADEMI TEKNIK PEMBANGUNAN NASIONAL 3742 
84 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI BARABAI 3743 
85 AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN PANCA BHAKTI 3744 
86 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI KOSGORO PONTIANAK 3745 
87 AKADEMI SEKRETARI & MANAJEMEN WIDYA DHARMA 3746 
88 AKADEMI ADMINISTRASI WIDYA DHARMA 3747 
89 ASMI BALIKPAPAN 3748 
90 ASMI KMPI SAMARINDA 3749 
91 AMIK BALIKPAPAN 3750 
92 AKADEMI MANAJEMEN KEUANGAN RAYA 3751 
93 ASMI PALANGKA RAYA 3752 
94 AMIK WIDYA DHARMA 3753 
95 AKADEMI KEUANGAN & PERBANKAN GRHA ARTA KATULISTIWA 3754 
96 AKADEMI MANAJEMEN KEUANGAN KUALA KAPUAS 3755 
97 AKADEMI FILSAFAT GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS 3756 
98 AKADEMI KEUANGAN & PERBANKAN WIDYA PRAJA SAMARINDA 3757 
99 AKADEMI AKUNTANSI EDITA SAMARINDA 3758 
100 AKADEMI SEKRETARI MANAJEMEN INDONESIA PONTIANAK 3759 
101 AKADEMI BAHASA ASING PONTIANAK 3760 
102 AKADEMI PARIWISATA NASIONAL SAMARINDA 3761 
103 AKADEMI AKUNTANSI BALIKPAPAN 3762 
104 ASMI TANJUNG SELOR 3763 
105 AMIK PALANGKA RAYA 3764 
106 AKADEMI MARITIM NUSANTARA BANJARMASIN 3765 
107 AKADEMI BAHASA ASING BALIKPAPAN 3766 
108 AKADEMI BAHASA ASING COLORADO SAMARINDA 3767 
109 AKADEMI KEPERAWATAN DIRGAHAYU SAMARINDA 3768 
110 AKADEMI KEGURUAN PARIS BARANTAI KOTABARU 3769 
111 AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN SAMARINDA 3770 
112 AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH SAMARINDA 3771 
113 AKADEMI BAHASA ASING WIDYA DHARMA 3772 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
114 AKADEMI MARITIM INDONESIA SAMARINDA 3773 
115 AMIK PANCA BHAKTI 3774 
116 AKADEMI PERPAJAKAN PANCA BHAKTI 3775 
117 AKADEMI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ABDITAMA SANGGAU 3776 
118 AKADEMI BISNIS INTERNASIONAL SAMARINDA 3777 
119 AKADEMI SEKRETARI INDONESIA SAMARINDA 3778 
120 AKADEMI FARMASI SAMARINDA 3779 
121 AKADEMI MANAJEMEN AGRIBISNIS SANGGAU 3780 
122 AKADEMI PARIWISATA NASIONAL BANJARMASIN 3781 
123 AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA 3782 
124 AKADEMI TEKNIK MESIN PUTRA KHATULISTIWA PONTIANAK 3783 
125 AKADEMI MANAJEMEN BUMI SEBALO BENGKAYANG 3784 
126 AMIK PPKIA TARAKANITA RAHMAWATI TARAKAN 3785 
127 ASMI AIRLANGGA BALIKPAPAN 3786 
128 AKADEMI AGROBISNIS BUMI SEBALO 3787 
129 AKADEMI KEPERAWATAN KALTARA TARAKAN 3788 
130 AKADEMI KEPERAWATAN YARSI SAMARINDA 3789 
131 AKADEMI KEBIDANAN BUNGA KALIMANTAN 3790 
132 AKADEMI KEBIDANAN SARI MULIA 3791 
133 AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA SERUKAM 3792 
134 AKADEMI MANAJEMEN KOMPUTER INFORMATIKA KETAPANG 3793 
135 AKADEMI KEBIDANAN SINGKAWANG 3794 
136 AKADEMI KEPERAWATAN YARSI PONTIANAK 3795 
137 AKADEMI KEPERAWATAN PANDAN HARUM BANJARMASIN 3796 
138 AKADEMI KEBIDANAN AISYIYAH 3797 
139 AKADEMI KEBIDANAN BETANG ASI RAYA 3798 
140 AKADEMI KEBIDANAN BUNGA HUSADA 3799 
141 AKADEMI KEBIDANAN BORNEO MEDISTRA 3800 
142 AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK 3801 
143 AKADEMI KEBIDANAN BAKTI INDONESIA 3802 
144 AKADEMI KEBIDANAN PERMATA HUSADA SAMARINDA 3803 
145 AKADEMI KEBIDANAN KUTAI HUSADA 3804 
146 POLITEKNIK TONGGAK EQUATOR 3805 
147 POLITEKNIK BALIKPAPAN 3806 
148 POLITEKNIK PUTRA BANGSA PONTIANAK 3807 
149 POLITEKNIK KOTABARU 3808 
150 POLITEKNIK BATANG GARING PALANGKA RAYA 3809 
151 POLITEKNIK SENDAWAR 3810 
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No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
152 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 11 YG BLM TERCANTUM 3811 
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KOPERTIS XII 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
1 UNIVERSITAS DARUSSALAM AMBON 3820 
2 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU 3821 
3 UNIVERSITAS NUKU 3822 
4 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA 3823 
5 UNIVERSITAS AL AMIN 3824 
6 UNIVERSITAS IQRA BURU 3825 
7 UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA 3826 
8 UNIVERSITAS YAPIS PAPUA 3827 
9 UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA 3828 
10 UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA 3829 
11 UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE 3830 
12 UNIVERSITAS TIMIKA 3831 
13 IISIP YAPIS BIAK 3832 
14 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MANOKWARI 3833 
15 STIE OTTOW & GEISSLER JAYAPURA 3834 
16 STISIP SILAS PAPARE JAYAPURA 3835 
17 STFT GKI IZAAK SAMUEL KIJNE JAYAPURA 3836 
18 SEKOLAH TINGGI FILSAFAT FAJAR TIMUR JAYAPURA 3837 
19 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TRINITAS 3838 
20 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI KARYA DHARMA 3839 
21 STKIP ABDI WACANA WAMENA 3840 
22 SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA GMIH TOBELO 3841 
23 STIE OTTOW & GEISSLER FAK-FAK 3842 
24 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI ASY SYAFI'IYAH 3843 
25 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI VICTORY SORONG 3844 
26 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PORT NUMBAY JAYAPURA 3845 
27 STIPER SANTO THOMAS AQUINAS JAYAPURA 3846 
28 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI OTTOW & GEISSLER SERUI 3847 
29 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN HATTA-SJAHRIR 3848 
30 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DARUL RAHMAN TUAL 3849 
31 STIA ABDUL AZIS KATALOKA 3850 
32 SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI MUHAMADYAH JAYAPURA 3851 
33 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI UMEL 3852 
34 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JEMBATAN BULAN 3853 
35 SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL MUTIARA 3854 
36 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BINTUNI 3855 
37 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAH-EISA 3856 
38 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANGGUR 3857 
No PERGURUAN TINGGI SWASTA KODING 
39 SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL ILMU POLITIK KEBANGSAAN 3858 
40 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAUMLAKI 3859 
41 STKIP KIE RAHA 3860 
42 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM UMEL MANDIRI 3861 
43 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BUKIT ZAITUN SORONG 3862 
44 STKIP GOTONG ROYONG MASOHI 3863 
45 STIA AMAL ILMIAH WAMENA 3864 
46 SEKOLAH TINGGI SENI PAPUA 3865 
47 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANAJEMEN RUTU NUSA 3866 
48 STKIP MUHAMMADIYAH SORONG 3867 
49 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMOR 3868 
50 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAPUA 3869 
51 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA 3870 
52 STMIK TIDORE MANDIRI 3871 
53 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAID PERINTAH 3872 
54 STMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA 3873 
55 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN PETRA BALIEM WAMENA 3874 
56 STKIP KRISTEN WAMENA 3875 
57 STISIPOL YALEKA MARO 3876 
58 SEKOLAH TINGGI PERTANIAN LABUHA 3877 
59 AKADEMI MARITIM MALUKU 3878 
60 AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA JAYAPURA 3879 
61 AKADEMI PARIWISATA 45 JAYAPURA 3880 
62 AKADEMI PARIWISATA PETRUS KAFIAR BIAK 3881 
63 AKADEMI AKUNTANSI TRINITAS SORONG 3882 
64 AKADEMI PERIKANAN KAMASAN BIAK 3883 
65 AKADEMI TEKNIK BIAK 3884 
66 AKADEMI ILMU KOMPUTER TERNATE 3885 
67 AKADEMI KEPERAWATAN JAYAPURA 3886 
68 AMIK UMEL MANDIRI 3887 
69 AKADEMI BAHASA ASING NETAIKEN WAMENA 3888 
70 AKADEMI KEBIDANAN MAKARIWO 3889 
71 POLITEKNIK AMAMAPARE 3890 
72 POLITEKNIK KATOLIK SAINT PAUL 3891 
73 POLITEKNIK PERDAMAIAN HALMAHERA 3892 
74 POLITEKNIK SAINS & TEKNOLOGI WIRATAMA MALUKU UTARA 3893 
75 POLITEKNIK PERTANIAN YASANTO 3894 
76 PERG. TINGGI SWASTA DI WIL KOPERTIS 12 YG BLM TERCANTUM 3895 
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Tatacara Pemakaian Koding Asesor 
 
NO KUALIFIKASI KEWENANGAN 
MENGAJAR 
KEWENANGAN SBG 
ASESOR 
KODING 
ASESOR 
1.  Profesor + Doktor Mengajar tanpa 
di sertifikasi 
Asesor 
sesudah 
penyamaan 
persepsi 
Rumpun  Rumpun 
2.  Profesor + Magister Mengajar tanpa 
di sertifikasi 
Asesor 
sesudah 
penyamaan 
persepsi 
Sub Rumpun Sub Rumpun 
3.  Prpfesor + Sarjana Mengajar tanpa 
di sertifikasi 
Asesor 
sesudah 
penyamaan 
persepsi 
Bidang Studi Bidang Studi 
4.  Lektor Kepala + 
Doktor 
Mengajar 
setelah lulus 
sertifikasi 
Asesor 
Sesudah lulus 
sertifikasi dan 
penyamaan 
persepsi 
Sub Rumpun Sub Rumpun 
5.  Lektor + Doktor Mengajar 
setelah lulus 
sertifikasi 
Asesor 
Sesudah lulus 
sertifikasi dan 
penyamaan 
persepsi 
Bidang Studi Bidang Studi 
 
Catatan 
Pada tahun pertama (2008) asesor portofolio hanya yang berkualifikasi Profesor Doktor 
dan sudah mengikuti penyamaan persepsi, sedangkan tahun-tahun berikutnya dapat 
ditambah dengan melakukan seleksi asesor sesuai dengan ketentuan yang ada pada 
Buku Pedoman ini. 
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Tatacara Pemakaian Koding Peserta 
 
NO KUALIFIKASI KEWENANGAN MENGAJAR KODING PESERTA 
SERTIFIKASI 
1.  Lektor Kepala + Doktor Mengajar setelah lulus sertifikasi Sub Rumpun 
2.  Lektor Kepala + Magister Mengajar setelah lulus sertifikasi Bidang Studi 
3.  Lektor + Doktor Mengajar setelah lulus sertifikasi Bidang Studi 
4.  Lektor + Magister Mengajar setelah lulus sertifikasi Bidang Studi 
5.  Asisten Ahli + Doktor Mengajar setelah lulus sertifikasi Bidang Studi 
6.  Asisten Ahli + Magister Mengajar setelah lulus sertifikasi Bidang Studi 
 
Contoh Pemakaian Koding 
1) Prof. Dr. Kosinus Alpha, M.Si, guru besar dosen matematika lulusan S3 matematika 
maka koding yang dipakai adalah 100 (koding rumpun) dengan kewenangan 
menjadi asesor pada seluruh rumpun MIPA di perguruan tinggi, tanpa perlu 
disertifikasi dan tanpa tes asesor 
2) Prof. Drs. Kimia Organik, M.A, guru besar dosen kimia lulusan S2 kimia organik maka 
koding yang dipakai adalah 110 (koding sub rumpun) dengan kewenangan menjadi 
asesor pada sub. rumpun IPA , di perguruan tinggi tanpa harus disertifikasi dan 
tanpa tes asesor 
3) Prof. Drs. Asas Dopler, guru besar, lulusan S1 ilmu fisika maka  maka koding yang 
dipakai adalah 111 (koding bidang fisika dalam sub rumpun IPA) dengan 
kewenangan menjadi asesor pada bidang fisika dalam sub rumpun IPA di perguruan 
tinggi, tanpa perlu disertifikasi dan tanpa tes asesor. 
4) Dr. Traktor Tanah, M.Agr. lektor kepala, dosen pertanian lulusan S3 mekanisasi 
pertanian koding yang dipakai ”160” (koding sub rumpun mekanisasi pertanian) 
dengan kewenangan menjadi asesor pada sub. rumpun mekanisasi pertanian di 
perguruan tinggi, namun harus lulus sertifikasi dan lulus tes asesor. 
5) Ir. Paduan Nikel, lektor lulusan S1 teknik material tidak mempunyai koding menjadi 
asesor di perguruan tinggi, sehingga ia harus studi lanjut terlebih dahulu (minimal 
S2)  
6) dst 
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Catatan:  
Dalam hal S1, S2 dan S3 yang berlainan maka dipilih rumpun, sub rumpun atau bidang 
berdasarkan usulan dosen dan pertimbangan pimpinan fakultas (Ketua Jurusan, PD 1 
dan atau Dekan). Pimpinan kemudian menerbitkan keputusan (SK). 
 
 
 
RUMPUN ILMU SERTIFIKASI DOSEN: 
 
I RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) 
II RUMPUN ILMU TANAMAN 
III RUMPUN ILMU HEWANI 
IV RUMPUN ILMU KEDOKTERAN 
V RUMPUN ILMU KESEHATAN 
VI RUMPUN ILMU TEKNIK 
VII RUMPUN ILMU BAHASA 
VIII RUMPUN ILMU EKONOMI 
IX RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA 
X RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT 
XI RUMPUN SENI, DESAIN DAN MEDIA  
XII RUMPUN ILMU PENDIDIKAN 
 
Ke dua belas rumpun ilmu tersebut memayungi “sub rumpun ilmu” dan 
“bidang studi” seperti dijabarkan dalam halaman berikut ini. 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN KODING 
I. RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) 100 
1. SUB RUMPUN ILMU IPA 110 
1) Fisika 111 
2) Kimia 112 
3) Biologi (Dan Bioteknologi Umum) 113 
BIDANG ILMU 
4) Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum 114 
  
2. SUB RUMPUN MATEMATIKA 120 
1) Matematika 121 
2) Statistik  122 
3) Ilmu Komputer 123 
BIDANG ILMU 
4) Bidang Matematika Lain Yg Belum Tercantum 124 
  
3. SUB RUMPUN SUB RUMPUN KEBUMIAN DAN ANGKASA 130 
1) Astronomi 131 
2) Geografi 132 
3) Geologi 133 
4) Geofisika 134 
5) Meteorologi 135 
  BIDANG ILMU 
6) Bidang Geofisika Lain Yg Belum Tercantum 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN KODING 
II. RUMPUN ILMU TANAMAN 140 
1. SUB RUMPUN ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 150 
(1) Ilmu Tanah 151 
(2) Hortikultura 152 
(3) Ilmu Hama Dan Penyakit Tanaman 153 
(4) Budidaya Pertanian Dan Perkebunan 154 
(5) Perkebunan  155 
(6) Pemuliaan Tanaman 156 
BIDANG ILMU 
(7) Bidang Pertanian & Perkebunan Lain Yg Belum Tercantum 157 
  
2. SUB RUMPUN TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN 160 
(1) Teknologi Industri Pertanian (Dan Agroteknologi) 161 
(2) Teknologi Hasil Pertanian 162 
(3) Teknologi Pertanian 163 
(4) Mekanisasi Pertanian 164 
(5) Teknologi Pangan Dan Gizi 165 
(6) Teknologi Pasca  Panen 166 
(7) Teknologi Perkebunan 167 
(8) Bioteknologi Pertanian Dan Perkebunan 168 
(9) Ilmu Pangan 169 
BIDANG ILMU 
(10) Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman Yg Belum 
Tercantum 171 
  
3. SUB RUMPUN ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN 180 
(1) Sosial Ekonomi Pertanian 181 
(2) Gizi Masyarakat Dan Sumber Daya Keluarga 182 
(3) Ekonomi Pertanian 183 
(4) Sosiologi Pedesaan 184 
(5) Agribisnis 185 
BIDANG ILMU 
(6) Penyuluh Pertanian 186 
II. RUMPUN ILMU TANAMAN 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN KODING 
(7) Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum 
Tercantum 187 
  
4. SUB RUMPUN ILMU KEHUTANAN 190 
(1) Budidaya Kehutanan 191 
(2) Konservasi Sumberdaya Hutan 192 
(3) Manajemen Hutan 193 
(4) Teknologi Hasil Hutan 194 
BIDANG ILMU 
(5) Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum 195 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN KODING 
III. RUMPUN ILMU HEWANI 200 
1. SUB RUMPUN ILMU PETERNAKAN 210 
(1) Ilmu Peternakan 211 
(2) Sosial Ekonomi Perternakan 212 
(3) Nutrisi Dan Makanan Ternak 213 
(4) Teknologi Hasil Ternak 214 
(5) Pembangunan Peternakan 215 
(6) Produksi Ternak 216 
(7) Budidaya Ternak 217 
(8) Produksi Dan Teknologi Pakan Ternak 218 
(9) Bioteknologi Peternakan 219 
(10) Sain Veteriner 221 
BIDANG ILMU 
(11) Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum 222 
  
2. SUB RUMPUN ILMU PERIKANAN 230 
(1) Sosial Ekonomi Perikanan 231 
(2) Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 232 
(3) Budidaya Perikanan 233 
(4) Pengolahan Hasil Perikanan 234 
(5) Sumberdaya Perairan 235 
(6) Nutrisi Dan Makanan Ikan 236 
(7) Teknologi Penangkapan Ikan 237 
(8) Bioteknologi Perikanan 238 
(9) Budidaya Perairan 239 
BIDANG ILMU 
(10) Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum 241 
  
3. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN HEWAN 250 
Kedokteran Hewan 251 
BIDANG ILMU 
Bidang Kedokteran Hewan Lain Yg Belum Tercantum 252 
 
 
 
 
III. RUMPUN ILMU HEWANI 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
IV. RUMPUN ILMU KEDOKTERAN 260 
1. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS 270 
(1) Anestesi 272 
(2) Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll) 273 
(3) Kebidanan Dan Penyakit Kandungan 274 
(4) Kedokteran Forensik 275 
(5) Kedokteran Olahraga 276 
(6) Penyakit Anak 277 
(7) Ilmu Kedokteran Nuklir 278 
(8) Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi 279 
(9) Penyakit THT 281 
(10) Patologi Anatomi 282 
(11) Patologi Klinik 283 
(12) Penyakit Dalam 284 
(13) Penyakit Jantung 285 
(14) Penyakit Kulit Dan Kelamin 286 
(15) Penyakit Mata 287 
(16) Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi 288 
(17) Penyakit Paru 289 
(18) Penyakit Syaraf 291 
(19) Mikrobiologi Klinik 293 
(20) Neurologi 294 
(21) Psikiatri 295 
(22) Radiologi 296 
(23) Rehabilitasi Medik 297 
BIDANG ILMU 
(24) Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum 298 
 
2. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK) 300 
1) Biologi Reproduksi 301  
2) Ilmu Biologi Reproduksi 303 
IV. RUMPUN ILMU KEDOKTERAN 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
3) Ilmu Biomedik 304 
4) Ilmu Kedokteran Umum 305 
5) Ilmu Kedokteran Dasar 306 
6) Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis 307 
7) Ilmu Kedokteran Keluarga 308 
8) Ilmu Kedokteran Klinik 309 
9) Ilmu Kedokteran Tropis 311 
10) Imunologi 312 
11) Kedokteran Kerja 313 
12) Kesehatan Reproduksi 314 
13) Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum 315 
 
3. SUB RUMPUN ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT 320 
1) Kedokteran Gigi  321 
2) Bedah Mulut 322 
3) Penyakit Mulut 323 
4) Periodonsia 324 
5) Ortodonsia    325 
6) Prostodonsia 326 
7) Konservasi Gigi 327 
BIDANG ILMU 
8) Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum 
Tercantum 328 
 
4. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK) 330 
(1) Ilmu Kedokteran Gigi 331 
(2) Ilmu Kedokteran Gigi Dasar 332 
(3) Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas 333 
BIDANG ILMU 
(4) Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum 334 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
V. RUMPUN ILMU KESEHATAN  340 
1. SUB RUMPUN ILMU KESEHATAN UMUM 350 
(1) Kesehatan Masyarakat 351 
(2) Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes) 352 
(3) Kebijakan Kesehatan (Dan Analis Kesehatan) 353 
(4) Ilmu Gizi 354 
(5) Epidemiologi 355 
(6) Teknik Penyehatan Lingkungan 356 
(7) Promosi Kesehatan 357 
(8) Ilmu Asuransi Jiwa Dan Kesehatan 358 
(9) Kesehatan Lingkungan 359 
(10) Ilmu Olah Raga 361 
BIDANG ILMU 
(11) Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum 362 
  
2. SUB RUMPUN ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN 370 
(1) Ilmu Keperawatan 371 
(2) Kebidanan 372 
(3) Administrasi Rumah Sakit 373 
(4) Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi) 375 
(5) Ilmu Biomedik 376 
(6) Ergonomi Fisiologi Kerja 377 
(7) Fisioterapi 378 
(8) Analis Medis 379 
(9) Fisiologi (Keolahragaan) 381 
(10) Reproduksi (Biologi Dan Kesehatan) 382 
(11) Akupunktur 383 
(12) Rehabilitasi Medik 384 
BIDANG ILMU 
(13) Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum 
Tercantum 385 
  
V. RUMPUN ILMU KESEHATAN 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
3. SUB RUMPUN ILMU PSIKOLOGI 390 
(1) Psikologi Umum 391 
(2) Psikologi Anak 392 
(3) Psikologi Masyarakat 393 
(4) Psikologi Kerja (Industri) 394 
BIDANG ILMU 
(5) Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum 395 
  
4. SUB RUMPUN ILMU FARMASI 400 
(1) Farmasi Umum Dan Apoteker 401 
(2) Farmakologi  Dan Farmasi Klinik 402 
(3) Biologi Farmasi 403 
(4) Analisis Farmasi Dan Kimia Medisinal 404 
(5) Farmasetika Dan Teknologi Farmasi 405 
(6) Farmasi Makanan Dan Analisis Keamanan Pangan 406 
BIDANG ILMU 
(7) Farmasi Lain Yang Belum Tercantum 407 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
VI. RUMPUN ILMU TEKNIK 410 
1. SUB RUMPUN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG 420 
(1) Teknik Sipil 421 
(2) Teknik Lingkungan 422 
(3) Rancang Kota 423 
(4) Perencanaan Wilayah Dan Kota 424 
(5) Teknik Pengairan 425 
(6) Teknik Arsitektur  426 
(7) Teknologi Alat Berat 427 
(8) Transportasi  428 
BIDANG ILMU 
(9) Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum 429 
  
2. SUB RUMPUN ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI 430 
(1) Teknik Mesin (Dan Ilmu Permesinan Lain) 431 
(2) Teknik Produksi (Dan Atau Manufakturing) 432 
(3) Teknik Kimia 433 
(4) Teknik (Industri) Farmasi 434 
(5) Teknik Industri 435 
(6) Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika 436 
(7) Teknik Pertekstilan (Tekstil) 437 
(8) Teknik Refrigerasi 438 
(9) Bioteknologi Dalam Industri 439 
(10) Teknik Nuklir (Dan Atau Ilmu Nuklir Lain) 441 
(11) Teknik Fisika  442 
(12) Teknik Enerji 443 
(13) Penginderaan Jauh 444 
(14) Teknik Material (Ilmu Bahan) 445 
BIDANG ILMU 
(15) Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum 446 
3. SUB RUMPUN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA 450 
 (1) Teknik Elektro 451 
VI. RUMPUN ILMU TEKNIK 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
(2) Teknik Tenaga Elektrik 452 
(3) Teknik Telekomunikasi 453 
(4) Teknik Elektronika 454 
(5) Teknik Kendali (Atau Instrumentasi Dan Kontrol) 455 
(6) Teknik Biomedika 456 
(7) Teknik Komputer 457 
(8) Teknik Informatika 458 
(9) Ilmu Komputer 459 
(10) Sistem Informasi 461 
(11) Teknologi Informasi 462 
(12) Teknik Perangkat Lunak 463 
(13) Teknik Mekatronika 464 
BIDANG 
ILMU 
(14) Bidang Teknik Elektro Dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum 465 
  
4. SUB RUMPUN TEKNOLOGI KEBUMIAN 470 
(1) Teknik Panas Bumi 471 
(2) Teknik Geofisika  472 
(3) Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan) 473 
(4) Teknik Perminyakan (Perminyakan) 474 
(5) Teknik Geologi 475 
(6) Teknik Geodesi 476 
(7) Teknik Geomatika   477 
BIDANG ILMU 
(8) Bidang Teknologi Kebumian Lain Yang Belum Tercantum 478 
  
5. SUB RUMPUN ILMU PERKAPALAN 480 
(1) Teknik Perkapalan 481 
(2) Teknik Permesinan Kapal 482 
(3) Teknik Sistem Perkapalan 483 
(4) Teknik Kelautan Dan Ilmu Kelautan 484 
(5) Oceanograpi (Oceanologi) 485 
BIDANG ILMU 
(6) Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum 486 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
VII. RUMPUN ILMU BAHASA 500 
1. SUB RMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH 510 
(1) Sastra (Dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll) 511 
(2) Sastra (Dan Bahasa) Indonesia 512 BIDANG ILMU 
(3) Sastra (Dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya 513 
  
2. SUB RUMPUN ILMU BAHASA 520 
1) Ilmu Linguistik 521 
2) Jurnalistik 522 
3) Ilmu Susastra Umum 523 
4) Kearsipan 524 
5) Ilmu Perpustakaan 525 
BIDANG ILMU 
6) Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum 526 
  
3. SUB RUMPUN ILMU BAHASA ASING 530 
(1) Sastra (Dan Bahasa) Inggris 531 
(2) Sastra (Dan Bahasa) Jepang 532 
(3) Sastra (Dan Bahasa) China (Mandarin) 533 
(4) Sastra (Dan Bahasa) Arab 534 
(5) Sastra (Dan Bahasa) Korea 535 
(6) Sastra (Dan Bahasa) Jerman 536 
(7) Sastra (Dan Bahasa) Melayu 537 
(8) Sastra (Dan Bahasa) Belanda 538 
(9) Sastra (Dan Bahasa) Perancis 539 
BIDANG ILMU 
(10) Bidang Sastra (Dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum 
Tercantum 541 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. RUMPUN ILMU BAHASA 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
VIII. RUMPUN ILMU EKONOMI 550 
1. SUB RUMPUN ILMU EKONOMI 560 
1) Ekonomi Pembangunan 561 
2) Akuntansi 562 
3) Ekonomi Syariah 563 
4) Perbankan 564 
5) Perpajakan 565 
6) Asuransi Niaga (Kerugian) 566 
7) Notariat 567 
BIDANG ILMU 
8) Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum 568 
  
2. SUB RUMPUN ILMU MANAJEMEN 570 
(1) Manajemen 571 
(2) Manajemen Syariah 572 
(3) Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, 
Logistik, Dll) 573 
(4) Pemasaran 574 
(5) Manajemen Transportasi 575 
(6) Manajemen Industri 576 
(7) Manajemen Informatika 577 
(8) Kesekretariatan 578 
BIDANG ILMU 
(9) Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum 579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. RUMPUN ILMU EKONOMI 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
IX. RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA 580 
1. SUB RUMPUN ILMU POLITIK 590 
1) Ilmu Politik 591 
2) Kriminologi 592 
3) Hubungan Internasional 593 
4) Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 594 
5) Kriminologi 595 
6) Ilmu Hukum 596 
7) Ilmu Pemerintahan 597 
8) Ilmu Sosial Dan Politik 601 
9) Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 602 
10) Ketahanan Nasional 603 
11) Ilmu Kepolisian 604 
12) Kebijakan Publik 605 
BIDANG 
ILMU 
13) Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum 606 
 
2. SUB RUMPUN ILMU SOSIAL 610 
(1) Ilmu Kesejahteraan Sosial 611 
(2) Sosiologi 612 
(3) Humaniora 613 
(4) Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 614 
(5) Arkeologi 615 
(6) Ilmu Sosiatri 616 
(7) Kependudukan (Demografi, Dan Ilmu Kependudukan Lain) 617 
(8) Sejarah (Ilmu Sejarah) 618 
(9) Kajian Budaya 619 
(10) Komunikasi Penyiaran Islam 621 
(11) Ilmu Komunikasi 622 
(12) Antropologi 623 
BIDANG ILMU 
(13) Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum 624 
 
IX. RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
X. RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT 630 
1. SUB RUMPUN ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA 640 
(1) Agama Islam 641 
(2) Agama Katolik 642 
(3) Agama Kristen Dan Teologia 643 
(4) Sosiologi Agama 644 
BIDANG ILMU 
(5) Agama (Filsafat) Hindu, Budha, Dan Lain Yang Belum 
Tercantum 645 
  
2. SUB RUMPUN ILMU FILSAFAT 650 
(1) Filsafat 651 
(2) Ilmu Religi Dan Budaya 652 BIDANG ILMU 
(3) Filsafat Lain Yang Belum Tercantum 653 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
XI. RUMPUN ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA 660 
1. SUB RUMPUN ILMU SENI PERTUNJUKAN 670 
(1) Senitari 671 
(2) Seni Teater 672 
(3) Seni Pedalangan 673 
(4) Seni Musik 674 
(5) Seni Karawitan 675 
BIDANG ILMU 
(6) Seni Pertunjukkan  Lainnya Yg Belum Disebut 676 
  
2. SUB RUMPUN ILMU KESENIAN 680 
(1) Penciptaan Seni 681 
(2) Etnomusikologi 682 
(3) Antropologi Tari 683 
(4) Seni Rupa Murni (seni lukis) 684 
(5) Seni Patung 685 
(6) Seni Grafis 687 
(7) Seni Intermedia 688 
BIDANG ILMU 
(8) Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum 689 
  
3. SUB RUMPUN ILMU SENI KRIYA 690 
(1) Kriya Patung 691 
(2) Kriya Kayu 692 
(3) Kriya Kulit 693 
(4) Kriya Keramik 694 
(5) Kriya Tekstil 695 
(6) Kriya Logam (Dan Logam Mulia/Perhiasan) 696 
BIDANG ILMU 
(7) Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum 697 
  
4. SUB RUMPUN ILMU MEDIA 700 
(1) Fotografi 701 BIDANG ILMU 
(2) Televisi 702 
XI. RUMPUN ILMU ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA 
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(3) Broadcasting (Penyiaran) 703 
(4) Grafika (Dan Penerbitan) 704 
(5) Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum 705 
 
5. SUB RUMPUN DESAIN 706 
(1) Desain Interior 707 
(2) Desain Komunikasi Visual 708 BIDANG ILMU 
(3) Desain Produk 709 
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NAMA RUMPUN  ILMU,  SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN KODING 
XII.RUMPUN ILMU PENDIDIKAN 710 
1. SUB RUMPUN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL 720 
(1) Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 721 
(2) Pendidikan Sejarah 722 
(3) Pendidikan Ekonomi 723 
(4) Pendidikan Geografi 724 
(5) Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi 725 
(6) Pendidikan Akuntansi 726 
(7) Pendidikan Tata Niaga 727 
(8) Pendidikan Administrasi Perkantoran 728 
(9) Pendidikan Bahasa Jepang 729 
(10) Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial) 731 
(11) Pendidikan Koperasi 732 
(12) Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup 733 
(13) Pendidikan Ekonomi Koperasi 734 
BIDANG ILMU 
(14) Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum 735 
  
2. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 740 
(1) Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah 741 
(2) Pendidikan Bahasa  (Dan Sastra) Inggris 742 
(3) Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Indonesia 743 
(4) Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Jerman 744 
(5) Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Perancis 745 
(6) Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Arab 746 
(7) Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Perancis 747 
(8) Pendidikan Bahasa  (Dan Sastra) Jawa 748 
(9) Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Cina (Mandarin) 749 
BIDANG ILMU 
(10) Bidang Pendidikan Bahasa (Dan Satra) Lain Yang Belum 
Tercantum 751 
XII.RUMPUN ILMU PENDIDIKAN 
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3. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN 760 
(1) Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 761 
(2) Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan  762 
(3) Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan 763 
(4) Pendidikan Kepelatihan Olahraga 764 
(5) Ilmu Keolahragaan 765 
BIDANG ILMU 
(6) Pendidikan Olah Raga Dan Kesehatan Lain Yang Belum 
Tercantum 766 
  
4. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU 
PENGETAHUAN ALAM (MIPA) 770 
(1) Pendidikan Biologi 771 
(2) Pendidikan Matematika 772 
(3) Pendidikan Fisika 773 
(4) Pendidikan Kimia 774 
(5) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) 775 
(6) Pendidikan Geografi 776 
BIDANG ILMU 
(7) Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum 777 
  
5. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 780 
(1) Pendidikan Teknik Mesin 781 
(2) Pendidikan Teknik Bangunan 782 
(3) Pendidikan Teknik Elektro 783 
(4) Pendidikan Teknik Elektronika 784 
(5) Pendidikan Teknik Otomotif 785 
(6) Pendidikan Teknik Informatika 786 
(7) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, 
Rias Dll) 787 
(8) Pend. Teknologi Dan Kejuruan 788 
BIDANG ILMU 
(9) Bidang Pend. Teknologi Dan Kejuruan Lain Yg Belum 
Tercantum 789 
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6. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN 790 
(1) Pendidikan Luar Biasa 791 
(2) Pendidikan Luar Sekolah 792 
(3) Pgsd  793 
(4) Pgtk Dan (Paud) 794 
(5) Psikologi Pendidikan 795 
(6) Pengukuran Dan Evaluasi Pendidikan 796 
(7) Pengembangan Kurikulum 797 
(8) Teknologi Pendidikan 798 
(9) Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) 799 
(10) Pendidikan Anak Usia Dini 801 
(11) Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan 802 
(12) Bimbingan Dan Konseling 803 
BIDANG ILMU 
(13) Bidang Pendidikan Laiin Yang Belum Tercantum 804 
  
7. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN KESENIAN 810 
(1) Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik 811 
(2) Pendidikan Seni Rupa 812 
(3) Pendidikan Seni Musik 813 
(4) Pendidikan Seni Tari 814 
(5) Pendidikan Keterampilan Dan Kerajinan 815 
(6) Pendidikan Seni Kerajinan 816 
BIDANG ILMU 
(7) Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum 817 
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PERSYARATAN PESERTA 
 
Persyaratan peserta sertifikasi: 
1. dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dosen DPK di perguruan tinggi 
swasta dan dosen tetap yayasan; 
2. dosen yang telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun;   
3. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;  
4. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2; dan  
5. mempunyai beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester 
dalam dua tahun terakhir di perguruan tinggi di mana ia bekerja 
sebagai dosen tetap.  
 
KRITERIA URUTAN PESERTA   
Dosen peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-
masing secara proporsional sesuai jumlah dosen di setiap fakultas kepada 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas 
sebagai berikut:  
1. jabatan akademik  
2. pendidikan terakhir 
3. daftar urut kepangkatan (DUK) tingkat Universitas bagi PNS atau yang 
setara untuk dosen non PNS 
4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 
berdasarkan peraturan perundangan 
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PERSYARATAN MENJADI ASESOR 
 
a. Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi; 
b. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTP-Serdos; 
c. Memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi; 
d. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai 
portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku III Lampiran 
M14 
e. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam 
bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos.  
f. Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara 
sertifikasi dosen/PTP-Serdos; 
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NAMA INSTITUSI (PTP-SERDOS) 
PANITIA SERTIFIKASI DOSEN  
 
 
BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO DARI 
PTP-SERDOS KE DIT. KETENAGAAN DIRJEN DIKTI 
 
Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2009 
telah diserahkan hasil penilaian portofolio atas nama: 
 
 
NO NOMOR 
PESERTA 
NAMA PT-PENGUSUL HASIL AKHIR (*) ATDL 
1      
2      
3      
4      
5      
dst      
      
 
 
 Penerima 
 
 
 
......................................................... 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
.......................................................... 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 
Catatan:  
1. CD (cakram) data hasil disertakan 
2. Hasil Akhir diisi ”LULUS” atau ”BELUM LULUS” 
3. ATDL = Alasan tidak lulus 
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BERITA ACARA PENYERAHAN NOMOR UNIK DARI DITJEN DIKTI 
KEPADA PTP-SERDOS 
 
 
Pada hari ini: ....................................tanggal/bulan:..................................... 2009 
telah diserahkan NOMOR SERTIFIKAT DOSEN kepada  
PTP-Serdos ..........................................................   
atas nama: 
 
NO NOMOR 
PESERTA 
NAMA PT-PENGUSUL NOMOR DIKTI  
1     
2     
3     
4     
5     
dst     
     
 
 
 Penerima 
 
 
 
......................................................... 
Tanda tangan dan nama lengkap 
 
 Yang Menyerahkan 
 
 
 
.......................................................... 
Tanda tangan, nama & jabatan 
 
 
Catatan:  
1. CD (cakram) data hasil yang sudah ditambahkan nomor disertakan 
2. Peserta yang tidak lulus tidak dicantumkan 
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